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$ IHXGDOL]PXV ELOLQFVHLQHN pV D] LGHJHQ +DEVEXUJXUDORP J\LO
NRV V]RUtWiViQDN NtQRV pU]pVH KRVV]~ pYV]i]DGRNRQ VRUYDV]WRWWD D PD
J\DUViJRW 9ROWDN YiJ\DN YROWDN W|UHNYpVHN 9ROWDN QHNLEX]GXOiVRN
pVIiMyFVJJHGpVHN GH DIiMGDORPWRYiEEUD LVFVDN IiMGDORPVD N|QQ\
KRVV]~ LGHLJ FVDN N|QQ\ PDUDGW 1HP]HWQN OHJMREEMDL YLOiJRVDQ OiW
WiN KRJ\ QDJ\ NpUGpVHLQNHW FVDN D IRUUDGDORP ROGKDWMD PHJ (QQHN
DA LGHMH pUNH]HWW HO  UDJ\RJy WDYDV]iQ
PiUFLXV iQ D] (XUySDV]HUWH YpJLYRQXOy IRUUDGDORP OiQJMD
IHOFVDSRWW D FViV]iU V]pNYiURViEDQ %pFVEHQ LV $ EpFVL IRUUDGDORP KD
WiViUD PHJJ\RUVXOW D UHIRUPRN NHUHV]WOYLWHOppUW IRO\y KDUF 3R]VRQ\
EDQ $ UHQGHN .RVVXWK YH]HWpVpYHO G|QWĘ OpSpVUH KDWiUR]WiN HO PDJX
NDW 6 KRJ\ W|EEp YLVV]D QH IRUGXOMDQDN H]HQ D] ~WRQ DUUyODSHVWL QpS
JRQGRVNRGRWW tJ\ YiOW  PiUFLXV H D PDJ\DU QpS HGGLJL W|UWp
QHWpQHN OHJQDJ\REE IRUGXOySRQWMiYi Ä,JD] KRJ\ PiUFLXV H D QDJ\
PDJ\DU UHIRUPNRUEyO QĘWW NL GH D] LV LJD] KRJ\ PiUFLXV H D UH
IRUPNRUKR] NpSHVW W|UpVW MHOHQWHWW XJUiVW 9DODPL ~M NH]GĘG|WW PiU
FLXV pYHO QHP HJ\V]HUĦHQ D UpJL IRO\WDWyGRWW>@ eV D] HVHPpQ\HN
KDWiViUD D SR]VRQ\L RUV]iJJ\ĦOpVHQ HJ\PiVXWiQ V]OHWWHN PHJ D]RN
D W|UYpQ\HN PHO\HN D] RUV]iJ IJJHWOHQVpJpW pV D SROJiUL iWDODNXOiVW
YROWDN KLYDWYD EL]WRVtWDQL
0L PRVW D] XWyEELYDO IRJODONR]XQN UpV]OHWHVHEEHQ
$ SROJiUL iWDODNXOiV PHJN|YHWHOWH DOHJQpSHVHEE GH D OHJHOKDJ\D
WRWWDEE RV]WiO\ D SDUDV]WViJ JD]GDViJL WiUVDGDOPL SROLWLNDL IHOV]DED
GtWiViW 0HO\ W|UYpQ\HN EL]WRVtWRWWiND MREEiJ\IHOV]DEDGtWiVW"
$ OHJIRQWRVDEE D]  pYL ,; W|UYpQ\FLNN PHO\ PHJV]QWHWWH
D] ~UEpUL pV D] D]W SyWOy V]HU]ĘGpVHN DODSMiQ HGGLJ J\DNRUODWEDQ YROW
V]ROJiOWDWiVRNDW D?URERWRW D Gp]VPiW pV DSpQ]EHOL IL]HWpVHNHW $ ;,,,
W|UYpQ\FLNN D SDSL WL]HGHW W|U|OWH HO $ ,; W F  D PHJV]QWHWWH
D] ~ULV]pNHW DPL D]W MHOHQWHWWH KRJ\ D MREEiJ\RN QHPFVDN JD]GDVi
JLODJ GH MRJLODJ LV IJJHWOHQHN OHWWHN YROW I|OGHVXUDLNWyO $ 9,,, W|U
YpQ\FLNN NLPRQGWD D N|]WHKHUYLVHOpVW (]XWiQ WHKiW QHPFVDN D SDUDV]W

KDQHP D QHPHV LV DGy]LN PHUW PLQGHQ ODNRV PLQGHQ N|]WHUKHNHW N
O|QEVpJ QpONO HJ\HQOĘHQ pVDUiQ\RVDQ YLVHO $ ;9W|UYpQ\FLNN D]ĘVL
VpJpW W|U|OWH HO $] 9 W|UYpQ\FLNN HOUHQGHOWH KRJ\ D] RUV]iJJ\ĦOpV
DOVy WiEOiMiQDN WDJMDLW D M|YĘEHQ KiURP pYHQNLQW QpSNpSYLVHOHWL DODA
SRQ YiODVV]iN PHJ +DVRQOyNpSSHQ HOĘtUWD D ;9, W|UYpQ\FLNN KRJ\
D PHJ\pN N|YHWNH]Ę N|]J\ĦOpVpQ V]DYD]DWL MRJJDO YHKHVVHQHN UpV]W
D N|]VpJHN ODNyLQDN NOG|WWHL LV V H] D N|]J\ĦOpV D PHJ\HUHQGV]HU
UpV]OHWHVHEE V]DEiO\R]iViLJ D PHJ\HL N|]LJD]JDWiV LUiQ\tWiViUD DOD
NtWVRQ ÄPLQGHQ V]OHWpVUHL NO|QEVpJ QpONO HJ\ QDJ\REE V]iP~ iO
ODQGy EL]RWWPiQ\W
( QDJ\ KRUGHUHMĦ W|UYpQ\HN PpOWDWiVD QHP IHODGDWXQN $ GRO
JR]DW NHUHWH D]W VHP WHV]L OHKHWĘYp KRJ\ D]RNUyO D EHOVĘ YtYyGiVRNUyO
RUV]iJJ\ĦOpVL KDUFRNUyO NpQ\V]HUtWĘ N|UOPpQ\HNUĘO V]yOMXQN PH
O\HN H W|UYpQ\HN PHJV]DYD]iViQDN PHJV]OHWpVpW PHJHOĘ]WpN >@
(J\HW D]RQEDQ PHJ NHOO PRQGDQXQN (]HNHW D W|UYpQ\HNHW D QHPHVL
RUV]iJJ\ĦOpV KR]WD 0HJV]DYD]yL PDJXN LV D NLYiOWViJRV RV]WiO\ NpS
YLVHOĘL ² ]|PPHO N|]pSQHPHVHN YROWDN (EEĘO QHPFVDN pV QHP HOVĘ
VRUEDQ D	 N|YHWNH]LN KRJ\ PHQQ\LEHQ YROWDN D]RN KLiQ\RVDN KRJ\
PHQQ\LUH YLVHOWpN PDJXNRQ PHJDONRWyLQDN V]HPOpOHWpW J\HQJHVpJpW
²KDQHP D] KRJ\ HOLVPHUpVVHO HPOpNH]QN PHJDONRWyLNUD HOLVPHUMN
pUGHPHLNHW +D D] ²DV RUV]iJJ\ĦOpV WDJMDL QHP LV WXGWiN iW
XJRUQL VDMiW iUQ\pNXNDW WHWWN PpJLV D W|UWpQHOPL V]NVpJV]HUĦVpJ
IHOLVPHUpVpW LJD]ROMD 6 H] PiU PDJiEDQ YpYH LV QDJ\ V]y (OĘUHOpSpV
YROW H] pVQHP LV NLFVL%tUiOQL OHKHW ĘNHW pV NHOO LVGH WHWWNHW EtUiOQL
HOLVPHUpVQpONO LJD]ViJWDODQViJ
0LW MHOHQWHWW D I|OGHVXUDN V]iPiUD D MREEiJ\IHOV]DEDGtWiV" ÈOGR
]DWRW 3HUV]H QHP PLQGHJ\LNNWĘO HJ\IRUPD PpUWpNEHQ /HJMREEDQ
MiUWDN D QDJ\ELUWRNRVRN DNLN QDJ\ PDMRUViJL I|OGWHUOHWWHO UHQGHONH]
WHN ,JD] KRJ\ QDJ\PHQQ\LVpJĦ URERWRW YHV]WHWWHN GH YLJDV]WDOKDWWD
ĘNHW D NiUSyWOiV UHPpQ\H KLV]HQ D ,; W|UYpQ\FLNN  D OHV]|JH]WH
Ä$ W|UYpQ\KR]iV D PDJiQ I|OGHVXUDN NiUPHQWHVtWpVpW D QHP]HWL N|]
EHFVOHW YpGSDL]VDU DOi KHO\H]L
$ N|]pS pV NLVELUWRNRQ PiU NHYHVHEE PDMRUViJL I|OG YROW +HO\
]HWN V~O\RVDEEi YiOW D]]DO LV KRJ\ I|OGMHLNHW IĘNpQW MREEiJ\L IHOV]H
UHOpVVHOPĦYHOWpN 0RVWPiU D MREEiJ\PXQNiWyO HOHVYpQ PpJPHJIHOHOĘ
JD]GDViJL IHOV]HUHOpVN VHP YROW GH SpQ]]HO VHP UHQGHONH]WHN VHP
IHOV]HUHOpV YiViUOiViUD VHP EpUPXQNiVRN IL]HWpVpUH
9ROWDN N|]WN RO\DQRN LV DNLN ~UEpUHV I|OGGHO QHP UHQGHONH]WHN
$NLN NLV ELUWRNXNDW PDJXN PĦYHOWpN 7-J\ pOWHN PLQW D SDUDV]WRN
DNLNWĘO JD]GDViJL YRQDWNR]iVEDQ FVDN DQQ\LEDQ NO|QE|]WHN KRJ\ QH
PHVHN OpYpQ D] DGy DOyO PHVWHVHN YROWDN 0HJV]ĦQYpQ D QHPHVL DGy
PHQWHVVpJ H]HQW~O QHNLN LV UpV]W NHOOHWW YiOODOQLXN D N|]|V WHUKHN YL
VHOpVpEĘO pV PpJ D NiUPHQWHVtWpVEHQ VHP UHPpQ\NHGKHWWHN
$ QHPHVHN N|]O D OHJQDJ\REE YHV]WHVpJ D]RNDW D NLVQHPHVHNHt
pUWH DNLN DOORGLXPPDO PiU HJ\iOWDOiQ QHP UHQGHONH]WHN DNLNQHN WX
ODMGRQiEDQ GH QHP ELUWRNiEDQ FVDN ~UEpUHV I|OG YROW (]HN PiUyO
KROQDSUD V]LQWH ÄNROGXVERWUD MXWRWWDN >@
0pOWiQ SDQDV]ROWiN D] LJFAUL ELUWRNRVRN ÄPLXWiQ MREEiJ\RNDW

YHV]WYpQ GH H]HQ IHOO D N|]ODNRVViJ D UHJiOpNDW LV HOIRJODOYiQ iOWDOi
QRVDQ LWDOW pV K~VW PpUQHN HEEHOL M|YHGHOPHLQNWĘO LV PHJIRV]WDWWXQN
SpQ]W VHPPLEĘO VHP WHUHPWKHWQN V tJ\ D] DGyIL]HWpV OHKHWHWOHQVpJH
IRURJ IHQQ>@ 'H WiYRO iOO WĘOQN KRJ\ D QHPHVVpJ VRUViQ NHVH
UHJMQN $] LJD]ViJKR] D] LV KR]]iWDUWR]LN KRJ\ PpJ D OHJURVV]DEEXO
MiUy YLV]RQ\ODJ NHYpV V]iP~ QHPHVVpJ LV VRNNDO MREE pOHWN|UOPpQ\H
NHW EL]WRVtWKDWRWW PDJiQDN ² PHJPDUDGYiQ D] RUV]iJEDQ D QHPHVL
YH]HWpV ²PLQW D] D MHOHQWĘV V]iP~  ]VHOOpUFVDOiG NLN V]RURV
pUWHOHPEHQ YHWW MREEiJ\I|OGGHO HJ\iOWDOiQ QHP UHQGHONH]WHN 0H
J\pQNEHQ D ]VHOOpUHN V]iPD  YROW
0LW MHOHQWHWW D SDUDV]WRN V]iPiUD  WDYDV]iQDN IRUUDGDOPD"
-HOHQWHWWH D]W KRJ\ Ä$] ~UEpUL pV D] D]W SyWOy V]HU]ĘGpVHN DODSMiQ
HGGLJ J\DNRUODWEDQ YROW V]ROJiODWRN URERW Gp]VPD pV SpQ]EHOL IL]HWp
VHN H W|UYpQ\ NLKLUGHWpVpWĘO IRJYD |U|N|VHQ PHJV]QWHWQHN ² Ä'H
QHPFVDN H]W MHOHQWHWWH (PEHUVpJHW DGRWW D] HPEHUQHN NLHJ\HQHVtWHWWH
D NpQ\V]HUĦ DOi]DW J|UQ\HV]WHWWH KiWDNDW |QWXGDWRW pEUHV]WHWW D] HONH
VHUHGHWW VRNV]RU FVJJHGpVEH HVHWW OHONHNEHQ >@ %iU D MREEiJ\IHO
V]DEDGtWiV ²PLQW NpVĘEE OiWQL IRJMXN²QHP YROW WHOMHV GH PpJVHP
EHFVOKHWĘ OH D] D WpQ\ KRJ\  UDJ\RJy WDYDV]D PpJLVFVDN D SD
UDV]WViJ UpJHQ VyYiUJRWW V]iPWDODQ KDUFEDQ HOEXNRWW YiJ\DLQDN W|
UHNYpVHLQHN YDOyUD YiOWiViW MHOHQWHWWH
+RJ\DQ IRJDGWD +HYHV PHJ\H QpSH D] ~M W|UYpQ\HNHW"
$ My KtU V]iUQ\DNRQ MiU $ 3HVWHQ PDMG 3R]VRQ\EDQ NLSDWWDQW
V]LNUD OREERW YHWHWW pV IXWyWĦ]NpQW WHUMHGW D KD]iEDQ $ IRUUDGDORP
HUHGPpQ\HLW RUV]iJV]HUWH QDJ\ OHONHVHGpVVHO IRJDGWiN PLQWHJ\ KDM
QDOKDVDGiViW OiWWiN DQQDN D NRUV]DNQDN PHO\EHQ QHP]HWQN V]pWW|UYH
D IHXGDOL]PXV pV D +DEVEXUJ J\DUPDWRVtWiV pYV]i]DGRV ELOLQFVHLW Ui
OpSKHW YpJUH D"IHOHPHONHGpV ~WMiUD
$] ~UEpUL YLV]RQ\RN PHJV]QWHWpVpW KtUO DGy PLQLV]WHUL OHtUDW
 iSULOLV iQ pUNH]HWW +HYHV PHJ\pKH] $] DOLVSiQ D]RQQDO LV
PHUWHWL DN|]J\ĦOpVHQ DPLQLV]WHUHOQ|NL UHQGHOHWHW PHO\ V]HULQW D MRE
EiJ\ViJ IHOV]DEDGtWiViW PpJ D W|UYpQ\ V]HQWHVtWpVH HOĘWW D SDUDV]WViJ
WXGRPiViUD NHOO KR]QL $ NLKLUGHWpV V]NVpJHVVpJpW PpJ VDMiW pV]UH
YpWHOpYHO LV DOiWiPDV]WMDL 6]HULQWH D] HJpV] PHJ\pEHQ Ä$ YROW MREEi
J\RN pV I|OGHVXUDN N|]|WW D]HGGLJ IHQQiOORWW W|UYpQ\HV YLV]RQ\RN ERP
ODGR]QL D] HQJHGHOPHVVpJ HQJHGHWOHQVpJJp D WLV]WHOHW J~QQ\i D] ~UL
MRJ J\ĦO|OHW pV Oi]DGiV WĦ]IRNiYi DODNXOQL NH]GHWWHN D]pUW PHUW Qp
PHO\ KHO\HNHQ D YROW I|OGHVXUDN PiVXWW SHGLJ D WLV]WYLVHOĘN D PiU
FLXV iQ NHOW PLQLV]WHUHOQ|NL UHQGHOHWKH] L]JDWy PDJ\DUi]DWRNDW
NDSFVROWDN >@ 8J\DQH]HQ N|]J\ĦOpVHQ D UHQGHOHW NLKLUGHWpVpUH NO
G|WWVpJHNHW YiODV]WRWWDN 3iU QDSSDO NpVĘEE D NOG|WWVpJHN MHOHQWpVHL
DODSMiQ D NLKLUGHWpV HUHGPpQ\pUĘO D YiUPHJ\H MHJ\]ĘN|Q\YpEHQ D N|
YHWNH]ĘNHW ROYDVKDWMXN Ä$] ~UEpULVpJ PHJV]QWHWpVpQHN NLKLUGHWpVH
PLQGHQWW PHJQ\XJWDWiVW V]OW pV DIHOHWW D QpS KiOD |U|PpW Q\LOYi
QtWMD>@ $ ÄPHJQ\XJYiVQDN RND Q\LOYiQYDOyDQ D] KRJ\ D QH
PHVVpJ D]RQQDO IHOLVPHUWH LWW QLQFV PLQGHQ YHV]YH $ MREEiJ\IHOV]D
EDGtWiVW QHP D SDUDV]WViJ YtYWD NL DOXOUyO KDQHP PDJXN D I|OGHVXUDN
KDMWRWWiN YpJUH D]W IHOOUĘO 6DPL HEEĘON|YHWNH]LN EiU D IHXGDOL]PXV

OHJIĘEE HOHPHLW PHJV]QWHWWpN GH QHP PDUDGpNWDODQXO 5|JW|Q iWOiW
WiN D]W KHJ\ N|YHWHLN D GLpWiQ D N|UOPpQ\HNKH] NpSHVW D OHJMREE
PHJROGiVW YiODV]WRWWiN DPLNRU D] HONHUOKHWHWOHQ UHIRUPRW PDJXN
YDOyVtWRWWiN PHJ DEEDQ D IRUPiEDQ DPHO\HW W|UYpQ\EH LNWDWWDN>@
$ SDUDV]WViJ YLV]RQW D W|UYpQ\NLKtUGHWpV HOVĘ SLOODQDWiEDQ UpJL
iOPDLQDN YDOyUDYiOWiViW OiWWD 9DOyViJQDN YHWWH D]W DPLW yKDMiQDN WDU
WRWW 1HP pU]pNHOWH D]RQQDOL D MREEiJ\IHOV]DEDGtWy W|UYpQ\ V]iPRV IR
J\DWpNRVViJiW
$] HOVĘ QDSRN |U|PH D]RQEDQ FVDN U|YLG LGHLJ WDUWRWW &VDNKD
PDU PHJLQGXOW D W|UYpQ\HN HOOHQWpWHV pUWHOPH]pVpEĘO IDNDGy KDUF
D I|OGHVXUDN pV D SDUD
V]WRN N|]|WW $OLJ SiU KpW WHOW HO D W|UYpQ\HN
NLKLUGHWpVH yWD pV D %L]RWWPiQ\L OpV PiULV 6]HPHUH %HUWDODQ EHOJ\
PLQLV]WHU  PiMXV iQ NHOW  V]iP~ UHQGHOHWpYHO IRJODONR]LN
Ä0LXWiQ D N|]HOHEEL RUV]iJJ\ĦOpVHQ DONRWRWW W|UYpQ\HN YDOyGL pUWHOPpW
D QpS VRN KHO\WW IHO QHP IRJWD²0LXWiQ H]HQ EDO IHOIRJiV pV pUWHO
PH]pV PHO\ N|QQ\HQ V]pWiJD]iVUD YH]HWKHWQH DNNRU PLGĘQ HJ\HWpU
WpVUH OHJQDJ\REE V]NVpJQN YDQ ² FVDN D QpS IHOIRJiViKR] PpUW
QpSV]HUĦ PDJ\DUi]DW V D W|UYpQ\HN pUWHOPpQHN HJ\V]HUĦ HOĘDGiV iO
WDO RV]ODWWDWKDWLN HO ² |QW H]HQQHO IHOKtYRP +RJ\ D MHOHQWpNHQ\HEE
W|UYpQ\FLNNHN QpSV]HUĦ DODNEDQ iOGROJR]RWW V  SpOGiQ\EDQ LGH
PHOOpNHOW PDJ\DUi]DWiW DGGLJ LV PtJ D
QQDN H PHJ\pUH Qp]YH QHWDOiQ
V]NVpJHV PiV Q\HOYHNUH IRUGtWiViW SyWOyODJ PHJNOGHQpP DNiU D Np]L
SpQ]WiU KDV]QiUD HUHQGĘ OHKHWĘVpJ OHJROFVyEE iURQ DNiU LQJ\HQ NLYiOW
D IDOXVL I|OGPtYHOĘ QpS N|]|WW NHOOĘ DUiQ\EDQ RVV]D NL V D OHONpV]HN
pV WDQtWyN iOWDO RGD PXQNiONRGMpN KRJ\ D] D]RNEDQ IRJODOW KDV]QRV
LQWpVHNUH NHOOĘOHJ ILJ\HOPH]WHVVpN V H] iOWDO D W|UYpQ\ YDOyGL pUWHO
PpUĘO MyWpNRQ\ViJiUyO V D Q\HUW MDYDNUyO WLV]WD V pS IRJDOPDW Q\HU
MHQ>@
$ 6]HPHUH iOWDO HPOtWHWW ÄEDO IHOIRJiVQDN D] RND Q\LOYiQYDOyDQ
QHP D QpS WXGDWODQViJD (OOHQNH]ĘOHJ D SDUDV]WViJ HOpJ KDPDU IHO
LVPHUWH DQQDN YDOyGL pUWHOPpW pV PHJSUyEiOW VDMiW LJD]ViJRVQDN YpOW
pUGHNHLpUW KDUFED V]iOOQL DQQDN pUYpQ\W V]HUH]QL (]W D KDUFRW V]HUHWWH
YROQD D] XUDONRGy RV]WiO\ D V]pS V]y HUHMpYHO OHV]HUHOQL
.|]EHQ D SDUDV]WViJ KDQJXODWiQDN OiWWiQ D I|OGHV~UL pUGHNHN
PHJyYiViUD pV D SDUDV]WViJ YiUKDWy WiPDGiVDLQDN HOKiUtWiViUD D PH
J\H LV PHJWHWWH D V]NVpJHV LQWp]NHGpVHNHW  PiMXV iQ D %L
]RWWPiQ\ ÄD W|UWpQKHWĘ UHQGERQWiVQDN U|JW|QL PHJYL]VJiOiViUD
V D NHOOĘ LQWp]NHGpVHNQHN HONHUOKHWHWOHQ PHJWpWHOpUH MiUiVRQNpQW
W|UYpQ\V]pNHNHW iOOtWRWW IHO>@ $ W|UYpQ\V]pNHN IHOiOOtWiViUyO pV
PĦN|GpVpQHN PyGMiUyO D] DOiEEL KDWiUR]DWRW KR]WD Ä$ IHQQIRUJy N|
UOPpQ\HN N|]W D N|]EiWRUViJ WHNLQWHWpEĘO MiUiVRQNpQW iOODQGy W|U
YpQ\V]pNHN DODNtWiVD WDUWYiQ V]NVpJHVQHN D]RNKR] D] DOiEELDN NO
GHWQHN $] HOQ|N|N D V]HULQW XWDVtWYiQ KRJ\
 MiUiVEHOL WLV]WYLVHOĘN iOWDO D] DOLVSiQL KLYDWDOQDN EHMHOHQWHWW D] iOWDO
SHGLJ QHNLN WXGWXNUD DGDQGy HVHWHNEHQ PHQQ\LUH OHKHWVpJHV D KHO\
V]tQpKH] OHJN|]HOHEE HVĘ WDJRN DONDOPD]iViYDO W|UYpQ\V]pNHNHW WDUWVD
QDN ² IHOUXKi]WDWYiQ KD V]NVpJpW OiWDQGMiN QHP]HW
ĘUVpJL YDJ\ NDWRQDL NDUKDWDORP KDV]QiODWiYDO LV>@

3iU QDSSDO NpVĘEE SHGLJ ÄD VRNKHO\WW PHJ]DYDUW N|]EiWRUViJ
LUiQWL NHOOĘ HOĘJRQGRVNRGiV WHNLQWHWpEĘO LQGtWYiQ\ KDQJ]RWW HO DUUD
YRQDWNR]yDQ KRJ\ D PHJ\HL IHJ\YHUHV KDGQDJ\RN V]iPiW  IĘUH
HPHOMpN >@0iMXV pQ DPHJ\H N|]|QVpJH DKDWiUR]DWUyO D N|YHWNH
]Ę MHOHQWpVW NOGWH D EHOJ\PLQLV]WHUQHN $ MHOHQ DJJDV]Wy N|UOPp
Q\HN N|]|WW KRO DQQ\L DOMDV |QpUGHN V|WpW NLQ\LOYiQXOiVD RO\ PLQGHQ
QDSLDN D SROJiUL pGHV Q\XJDORP VN|]EiWRUViJ HOOHQL YpV]HV NLW|UpVHN
KRO D UDEOiQFDLEyO IHOV]DEDGXOW V]pS QHP]HWHW NO|QIpOH YpWNHV E~M
WRJDWiVRN iOWDO LJ\HNV]HQHN YHV]pO\EH G|QWHQL D QpSV|SUHGpNHN KRO
D PXQND HOĘO IXWy GHPRUDOL]iOW VPLQGHQ DONDOPDW MRJWDODQ HUĘV]DNNDO
LV |QKiV]QiUD HOKDV]QiOQL W|UHNYĘ HJ\pQLVpJHN V]iPiQDN V]DSRURGiVD
RO\ IHOWĦQĘHQ PXWDWNR]LN KRO PLQGHQ SLOODQDWEDQ ~MDEEQiO ~MDEE ]D
YDURN YiUKDWyN D] LO\ UHQGNtYOL ERU~V YLV]RQ\RN N|]|WW WHKiW DUUD
KDWiUR]WXN HO PDJXQNDW KRJ\ HJ\  HJ\pQEĘO iOOy IHJ\YHUHV KDG
QDJ\ FVDSDWRW DODNtWDQGXQN NLNQHN N|WHOHVVpJN OHHQG D V]HPpO\ V
YDJ\RQ EiWRUViJ EL]WRVtWiVD V D QHP]HW EHFVHV Q\XJDOPD IHOHWWL pEHU
ĘUN|GpV 6WE VWE ²9pJUH KDGQDJ\RNXO RO\ HJ\pQHN DONDOPD]WDVVD
QDN NLN OHJDOiEE QHJ\HG WHOHNI|OGGHO YDJ\ H]W SyWOy pUWpNNHO PLQGH
QHNIHOHWW SHGLJ EHFVOHWHV MHOOHPPHO EtUQDN $ YpJUHKDMWiV D] LOOHWĘ
V]ROJDEtUiNUD Et]DWLN>@
$ PHJ\H D SDUDV]WL PR]JDOPDN PHJDNDGiO\R]iViUD WHWW HUĘIHV]t
WpVHLQpO iOODQGyDQ pUH]WH D NRUPiQ\ PHJpUWpVpW KDWKDWyV VHJtWVpJpW
$ PHJKiERUtWRWW N|]FVHQG KHO\UHiOOtWiViUD IRUGtWRWW NDLWRQDViJ N|OWVp
JHLQHN PHJIL]HWpVpUĘO D EHOJ\PLQLV]WHU PiMXV iQ NHOW N|UUHQGHOHWH
LQWp]NHGLN PpJSHGLJ RO\ PyGRQ KRJ\ D NDWRQDViJ pOHOPH]pVL pV V]iO
OtWiVL N|OWVpJHLW pV D IHOPHUOW QDSLGtMDNDW D YpWNHVHNQHN WDOiOW HJ\p
QHN IL]HWLN'HDONDOPD]]D DNROOHNWtY IHOHOĘVVpJHOYpW LV$ N|UUHQGHOHW
XJ\DQLV NLPRQGMD +D
 H]HNQHN YDJ\RQiEyO D IHQQpUGHNOHWW N|OWVp
JHN NL QHP WHOQpQHN pV D YL]VJiODWEyO NLWĦQQpN KRJ\ D YpWNHV WHWW HO
N|YHWpVpW D YiURVYDJ\ KHO\VpJ ODNRVDLQDN HUpO\HV IHOOpSpVH PHJDNDGi
O\R]KDWWD YROQDGH H]HQ IHOOpSpVEĦQ|VHQ HOPXODV]WDWRWW YDJ\ HOPHOOĘ]
WHWHWW D]RQ N|OWVpJHNHW PHO\HN D V]RURV pUWHOHPEHQ YHWW YpWNHVHN
YDOJ\RQDLEyO QHP IHGH]KHWĘN D YiURV YDJ\ KHO\VpJ PLQGHQ ODNRVD
YDJ\RQDUiQ\ODJ IRJMD YLVHOQL >@ M~QLXV pQ SHGLJ D EHOJ\
PLQLV]WHU  V] UHQGHOHWpYHO D] HJpV] RUV]iJEDQ EHYH]HWWH D U|JW|Q
tWpOĘ EtUiVNRGiVW
$] HUpO\HV LQWp]NHGpVHN DONDOPD]iVD PHOOHWW D PHJ\H pOW D PHJ
J\Ę]pV D SDUDV]WViJ IpOUHYH]HWpVpQHN HV]N|]HLYHO LV  M~QLXV iQ
SO KDWiUR]DWRW KR]RWW D PHJ\H KRJ\ 9DV *HUHEHQQHN D QpS Q\HOYpQ
V]yOy GH D I|OGHVXUDN pUGHNHLW WROPiFVROy ÄgUHJ È%& YpQ HPEHUHN
V]iPiUD F U|SLUDWDLW  SpOGiQ\EDQ VDMiW N|OWVpJpQ PHJUHQGHOL pV
D SDUDV]WRN N|]|WW WHUMHV]WL>@ $ PHJ\H SDUDV]WViJD D]RQEDQ LQNiEE
KDOOJDWRWW D] pUGHNHLW N|YHWNH]HWHVHQ NpSYLVHOĘ 7iQFVLFV 0LKiO\UD DNL
QHN ODSMiW QDJ\ V]HUHWHWWHO IRUJDWWD (] D]RQEDQ PiU NLYiOWRWWD D I|O
GHVXUDN HOOHQV]HQYpW pV =HPSOpQ PHJ\H iWLUDWiUD D PHJ\H LV FVDWOD
NR]RWW DKKR] D KDWiUR]DWKR] KRJ\ ÄD YDJ\RQEiWRUViJ LUiQ\iEDQ YH
V]pO\HVHQ PĦN|GĘ Ä0XQNiVRN F ~MViJPLQpO HOĘEEL PHJV]QWHWpVH WH

NLQWHWpEĘO D PHJ\H iOWDO LV D EHOJ\PLQLV]WHU KLYDWDORV OHYpO iOWDO LV
PHJNHUHVWHVVpN >@
(]HNXWiQ SUyEiOMXN PHJ iWWHNLQWHQL D]RNDW D SDUDV]WL SUREOpPi
NDW PHO\HN YpJLJNtVpULN D] ²HV IRUUDGDORP pV V]DEDGViJKDUF
HJpV] LGĘV]DNiW
$] ²EHQ IHOV]tQUH NHUOĘ SDUDV]WL SUREOpPiN QDJ\RQ VRN
UpWĦHN QDJ\RQ V]HUWHiJD]yN 9DQQDN N|]|WWN RO\DQRNPHO\HN D P~OW
EDQ HOV]HQYHGHWW VpUHOPHN MyYiWpWHOpUH YRQDWNR]QDN pV YDQQDN RO\DQ
HJpV]HQ ~MNHOHWĦ VpUHOPHN LV PHO\HNHW pSSHQ D] iSULOLVL MREEiJ\IHO
V]DEDGtWy W|UYpQ\HN ² KR]WDN IHOV]tQUH 0L LV LO\HQ JRQGRODWPHQHW
V]HULQW KDODGXQN 5iPXWDWXQN D] HOĘLGp]Ę RNRNUD LVPHUWHWMN D] HVH
PpQ\HN OHIRO\iViW pV N|YHWNH]PpQ\HLW 8WDOXQN ² WRYiEEi ² D Np
VĘEEHQ EHN|YHWNH]Ę YpJOHJHV PHJROGiV OHKHWĘVpJHLUH LV
,
7|UHNYpV D UpJHEEHQ HOV]HQYHGHWW VpUHOPHN RUYRVOiViUD
 6pUHOPHN PHO\HN D SDUDV]WViJ N|]YHWOHQ HUĘV]DNNDO W|UWpQĘ
NLVDMiWtWiViEyO DGyGWDN
$YiUPHJ\H PiMXV iQ WDUWRWW EL]RWWPiQ\L OpVpQ D FViQ\L
]VHOOpUHN J\pYHO IRJODONR]RWW +i]DLNEyOL NLEHFVOWHWpVNHW SDQDV]RO
WiN >@ $ M~QLXV L EL]RWWPiQ\L OpVHQ SHGLJ D] NHUOW V]yED KRJ\
W|EE DSFL ODNRV NpUL YLVV]DDGDWQL D]RNDW D EHOVĘ WHONHLNHW PHO\HN YD
ODPLNRU D] |YpN YROW GH PiV NH]HNEH NHUOWHN >@
$]  M~QLXV iQ WDUWRWW OpVHQ ÄIHOROYDVWDWRWW D] LJD]ViJJ\
PLQLV]WHU PiMXV iQ NHOW OHYHOH PHO\ V]HULQW 7yWK -iQRV pV 7yWK
.OiUD 1DJ\ ,JQiFQp NDUiFVRQGL ODNRVRN D]W SDQDV]ROMiN KRJ\ QpKDL
pGHVDW\MXNWyO D I|OGHV~U HUĘV]DNRVDQ HOIRJODOW HJ\ HJpV] WHOHN ~UEpUL
I|OGHW $ I|OG ELUWRNiED pV DQQDN LGĘN|]L KDV]RQYpWHOHLEH PDJXNDW
YLVV]DKHO\H]WHWQL NtYiQMiN>@
,WW WXODMGRQNpSSHQ D NLVDMiWtWiVQDN N|]YHWOHQ HUĘV]DNNDO YpJUH
KDMWRWW HVHWHLUĘO YDQ V]y+RJ\DQ NHUOKHWHWW HUUH VRU PLO\HQ W|UYpQ\
EL]WRVtWKDWRWW HUUH MRJDODSRW"
$ I|OGHV~U V]iPiUD HOĘV]|U LV :HUEĘF]\ +iUPDVN|Q\YH DGRWW OH
KHWĘVpJHW DUUD KRJ\ D MREEiJ\D YDJ\RQiW PHJV]HUH]]H
$ QHPHVL RV]WR]NRGiV HVHWpUH D 7ULSDUWLWXP XJ\DQLV NLPRQGRWWD
KRJ\ D] DSDL Ki] SHGLJ D OHJLIMDEELN IL~QDN MXW V]iOOiVXO pV ODNi
VXO ~J\ D]RQEDQ KRJ\ D] LO\HQ MyV]iJRN pV ELUWRNMRJRN N|]|V M|YH
GHOPHLEĘO D W|EEL IL~NQDN D]D] WHVWYpUHNQHN LV N|]|V I|OG|Q DKRO
WXGQLLOOLN DNiUPHO\LN DNDUMD D] DSDLKR] KDVRQOy ODNyKi]DNDW NHOO
HPHOQL pV pStWHQL >@ $ QHPHVL N~ULD pStWpVH FpOMiUD D I|OGHV~U ÄNL
EHFVOWHWKHWWH D MREEiJ\RW WHONpEĘO (]HN D] RV]WiV DONDOPiYDO W|UWpQĘ
WHOHNFVRQNtWiVRN UHQGV]HULQW D W|EE I|OGHVXUDV N|]VpJHNEHQ ]DMORWWDN OH
D +iUPDVN|Q\YEĘO PHUtWHWW ÄW|UYpQ\HV MRJFtPHQ +HYHV PHJ\H Pi
VRGLN N|YHWH D] ² pYL RUV]iJJ\ĦOpVHQ V]NVpJHVQHN LV WDUWRWWD

NLMHOHQWHQL KRJ\  D OHV]iOOtWiVQDN HJ\HGO DNNRU OHJ\HQ KHO\H PL
NRU D] RV]WR]y IHOHN ELUWRND RO\ NLFVL KRJ\ DEEyO HJ\QHNHJ\QHN IpO
Ki]KHO\QpO W|EE QHP MXWKDWQD>@
$ 7ULSDUWLWXP DGWD OHKHWĘVpJHNHW V]DEiO\R]WD D] ²RV RU
V]iJJ\ĦOpV $ NLEHFVOWHWpVUĘO D ,9 W|UYpQ\FLNN  D D N|YHWNH]Ę
NpSSHQ UHQGHONH]LN $ WHONHV MREEiJ\RN YDJ\ ~UEpUL ]VHOOpUHN HOPR]
GtWiViQDN ² IHQQPDUDGYiQ D] ,VĘ UpV]  FtP UHQGHOHWH ²N|YHWNHA
]HQGĘ HVHWHNEHQ OpV]HQ KHO\H
D KD D WHONHV MREEiJ\ YDJ\ ~UEpUL ]VHOOpU D] ~UL pV N|]WHUKHN YL
VHOpVpUH Q\LOYiQ HOpJWHOHQ OHQQH PpJ SHGLJ KD WXODMGRQ YpWNH PLDWW
D N|YHWNH]Ę EDQ PHJKDWiUR]DQGy PyG V]HULQW D]RQQDO ² NO|QEHQ
SHGLJ PLXWiQ QHNLH WHKHWVpJpQHN KHO\UHiOOtWiViUD HJ\ HV]WHQGHL KDWiU
LGĘ HQJHGWHWHWW ² KD WRYiEE
E QDJ\ pV D N|]|QVpJUH Qp]YH YHV]HGHOPHV NLFVDSRQJiVRNEDQ ²
YDJ\
F KD D MREEiJ\L N|WHOHVVpJpUH D] XUDViJ NiUiYDO W|EE t]EHQ Q\LO
YiQRV Q\DNDVViJEDQ YpWNHVQHN WDOiOWDWQpN
9ROW WHKiW OHKHWĘVpJ EĘYHQ DUUD KRJ\ D SDUDV]WViJRW ELUWRNiWyO
HUĘV]DNRVDQ PHJIRVV]iN 9DOyViJRV WpQ\W WDNDU D] DOiEEL SDQDV]
Ä+D D I|OGHV~U PHJKDUDJV]LN HJ\ MREEiJ\iUD YDJ\ Ki]KHO\UH YDQ
V]NVpJH HJ\LN KLYDWDOQRND YDJ\ V]ROJiMD UpV]pUH ~J\ HOEHFVOWHWL
D Ki]iW pV HUĘV]DNNDO HOYHV]L D Ki]DW PHJWDUWMD PDJiQDN pV D I|OGHW
RGDDGMD HJ\ PiVLNQDN  0HJW|UWpQLN KRJ\ YDODPHO\LN SDUDV]WQDN
DPDUKiMiW HOUDJDGMD DYpV] VDQDJ\ Q\RPRUEDQ DUUD NpQ\V]HUO KRJ\
HODGMDPDUKiMiW PHUW NO|QEHQ QHP WXG PiVW HODGQL KRJ\ IHQQWDUWVD
D PDJD pV |YpL pOHWpW N|]EHQ DNDG HJ\ NDS]VLEE YDJ\ JD]GDJDEE
SDUDV]W DNL ILDL N|]O YDODPHO\LNHW WHOHNUH V]HUHWQp OWHWQL KRJ\ DQ
QiO EL]WRVDEEDQ PHJPHQWVH D NDWRQiVNRGiVWyO UiYHV]L D KLYDWDOQRNRW
DNL ~UiQDN ~J\ DGMD HOĘ KRJ\ D] D PiVLN MREEiJ\ NLFVDSRQJiVDL PLDWW
QHP WXG LJiVURERWRW WHOMHVtWHQL V H] HOpJVpJHV KRJ\ WHONpW PLQGHQ WR
YiEEL QpONO HOYHJ\H >@
$YiUPHJ\H ² pYL MHJ\]ĘN|Q\YHLEHQ ²D] HOĘEEL HVHWHNHQ
W~OPHQĘHQ LV²WDOiOXQN RO\DQ MREEiJ\SDQDV]WPHO\EHQ DSDQDV]NRGyN
D] LWW HOĘDGRWW OHKHWĘVpJHN YDODPHO\LNpQHN DONDOPD]iViYDO GH PLQ
GHQNpSSHQ HUĘV]DNRV NLVDMiWtWiVVDO IRV]WDWWDN PHJ I|OGMHLNWĘO
Ä$ YH]HNpQ\L DGyIL]HWĘN D] LUiQW HVHGH]QHN D PHJ\pKH] KRJ\ WX
GRPiVXN V]HULQW HOĘGHLN N|]O VRNDQ ~UEpUL WHONHNHW LV EtUWDN pV tJ\
H]HNHW D PHJ\H OHYpOWiUiEDQ IHOYLOiJRVtWiV YpJHWW PHJQp]KHWQp V NL
DGDWQi >@
Ä%RGQiU -y]VHI GHPpQGL ODNRV IpO VHVVLR I|OGMpW NpUL YLVV]DDGDWQL
PHO\HW D] pUVHNL XUDGDORP PLQW I|OGHVXUDViJ HUĘV]DNRVDQ WĘOH HOIRJ
ODOW V PiVQDN HODGRWW >@
Ä%XF]Ny )HUHQF pV %XF]Ny 0LKiO\ YpFVL ODNRVRN D]W DGMiN HOĘ
KRJ\ D] pGHVDW\MRN KDOiOD XWiQ IpOKHO\ I|OG VDKKR] WDUWR]y Ki] UHiMRN
PDUDGYiQ D] WĘON HOYpWHWHWW .pULN WHKiW D]RN YLVV]DDGiViW HOUHQGHO
WHWQL>@
Ä6]iPRV NHUHFVHQGL ODNRVRN ~UEpUL WHONHLNQHN XUDGDOPL WLV]WWDUWy
=XEHN $QGUiV iOWDO Ki]DLNWyOL HOV]DNtWiViW V PiVRNQDN DGiViW SDQD

V]yOYiQ HOĘEEL ELUWRNDLNEDQ YDOy YLVV]DKHO\H]WHWpVNpUW N|Q\|U|J
QHN>@
Ä.RYiFV -iQRV YiPRVJ\|UNL ODNRVWyO D I|OGHV~U   ~UEpUL WHO
NHW YHWW HO VPRVW DM]W NpUL YLVV]D>@
$] HOPRQGRWWDNRQ NtYO PpJ PiV OHKHWĘVpJH LV YROW DQQDN KRJ\
D I|OGHV~U PHJV]HUH]]H D MREEiJ\D YDJ\RQiW $ :HUEĘF]L +iUPDV
N|Q\Y EL]WRVtWRWWD D W|UYpQ\HV |U|N|V QpONO HOKXQ\W MREEiJ\ XWiQ
D ÄI|OGHV~UL KiUDPOiV MRJiW >@ ,O\HQ HVHWUH XWDO D J\|QJ\|VKDOPDML
I|OGHVJD]GiN IRO\DPRGiVD Ä$]RQ XUEiULiOLV WHONHNHW PHO\HNQHN JDU
GiL HOKDOWDN V PHO\HNpUW D] DGyW ĘN IL]HWLN YLVV]DDGDWQL NpULN >@
(]HNHW D SDQDV]RNDW D PHJ\H DOLVSiQMD A] LOOHWĘ IĘV]ROJDEtUyNQDN
D]]DO D PHJKDJ\iVVDO DGWD WRYiEE ÄKRJ\ D SDQDV]W My PyGGDO EDUiW
ViJRV ~WRQ HOLQWp]QL W|UHNHGMpN PL KD QHP VLNHUOQH D SDQDV]NRGy
NDW D W|UYpQ\ UHQGHV ~WMiUD XWDVtWVD $UUyO KRJ\PLO\HQ HUHGPpQ\HN
NHO MiUWDN H]HN D ÄEDUiWViJRV ~WRQ IRO\y HOLQWp]pVHN ² QLQFV WXGR
PiVXQN 'H YDOyV]tQĦOHJ QHP FVDOyGXQN KD D]W PRQGMXN DOLJKD LQWp
]ĘGWHN HO H]HN D] J\HN D SDUDV]WViJUD Qp]YH HOĘQ\|VHQ
+D D NpUpV PiU UpJHEEL NHOHWĦ YROW DPHJ\H DOLVSiQMD D]RQQDO iO
OiVW IRJODOW Ä.RYiFV -iQRV VLURNL ODNRV D]W NpUWH KRJ\ D  pYYHO H]
HOĘWW WĘOH WHKHWHWOHQVpJH PLDWW D I|OGHV~U iOWDO HOYHWW pV PiV MREEiJ\
QDN RGD DGRWW  WHONpW QHNL DGMiN YLVV]D PRVW D WHUKHN YLVHOpVpUH
HOpJJp NpSHV $] DOLVSiQ .RYiFV -iQRV IRO\DPRGiViUD D N|YHWNH]ĘNHW
YiODV]ROWD Ä0LXWiQ D WHOHN PiV Np]UH EL]DWiVD D MHOHQOHJ KR]RWW W|U
YpQ\HNHW MyYDO PHJHOĘ]ĘHQ W|UWpQW D W|UYpQ\HNQHN SHGLJ YLVV]DKDWy
HUĘ QHP WXODMGRQtWKDWy DQQiOIRJYD D IRO\DPRGy NpUpVH D] HPOtWHWW
RN PLDWW QHP WHOMHVtWKHWĘ>@
$] LO\HQ WHUPpV]HWĦ VpUHOPHN RUYRVOiVD ² PpJ
KD D YiUPHJ\H
UpV]pUĘO QHP LV KLiQ\]LN D MyDNDUDW ²QDJ\RQ QHKp] OHWW YROQD 3pOGD
NpQW iOOMRQ 0DGDUiV] 0LKiO\ pV *DOYiFV ,VWYiQ iWiQ\L ODNRVRN HVHWH
0DGDUiV] 0LKiO\ iWiQ\L ODNRV D PHJ\pKH] NOG|WW IRO\DPRGYi
Q\iEDQ HOĘDGWD KRJ\ Ę NRUiQ iUYDViJUD MXWRWW  UpV] MREEiJ\WHONHW
|U|N|OW YROQD DSMiWyO GH D]W '|EUHQWHL *iERU I|OGHV~U LVSiQMD 6]LOiJ\L
-iQRV WĘOH HOYHWWH D]]DO D PHJRNROiVVDO KRJ\ |]YHJ\ pGHVDQ\MD D I|O
GHW PĦYHOQL PHJ\HL pV ~UEpUL WHUKHNQHN HOHJHW WHQQL NpSHV QHP OH
KHW )HOpW iWDGWD 'HGLFV -iQRVQDN IHOpW SHGLJ *DOYiFV *\|UJ\QHN GH
D]]DO D NLN|WpVVHO KRJ\KD Ę QDJ\NRU~ OHV] D  UpV] WHONHW QHNL
YLVV]DDGMiN
$ PiVLN iWiQ\L ODNRVQDN *DOYiFV ,VWYiQQDN LV KDVRQOy D NpUpVH
| LV NRUiQ iUYDViJUD MXWRWW $] HOĘEEL LVSiQ D] Ę  UpV] |U|NVpJpW
XJ\DQFVDN D]]DODNLN|WpVVHO DGWD iW *DOYiFV*\|UJ\QHNKRJ\KDĘQDJ\
NRU~ OHV] F] UpV] WHONpW YLVV]DNDSMD 0DGDUiV] 0LKiO\ pV *DOYiFV
,VWYiQ PLXWiQ D I|OGPĦYHOpVUH NpSHVHNQHN pV DONDOPDVDNQDN pUH]WpN
PDJXNDW IHOV]yOtWRWWiN I|OGMHLN KDV]QiOyLW D  LOO  UpV] WHOHN
YLVV]DDGiViUD (]W D]RQEDQ D I|OGHW HGGLJ KDV]QiOy 'HGLFV -iQRV pV
*DOYiFV *\|UJ\ PHJWDJDGWD
$ SDQDV]RVRN YROW I|OGHVXUXNKR] '|EUHQWHL *iERUKR] IRUGXOWDN
| N|YHWHOpVNHW LJD]ViJRVQDN WDUWRWWD GH PLYHO D MREEiJ\IHOV]DEDGtWy
W|UYpQ\HN V]HULQW I|OGHV~UL MRJD PHJV]ĦQW ²ĘNHW D YiUPHJ\pKH] XWD

VtWRWWD 0RVW WHKiW D] DOLVSiQWyO NpUWpN D UiMXN PDUDGW GH  pYYHO
H]HOĘWW PiVQDN iWDGRWW |U|NVpJN YLVV]DtWpOpVpW
0LW WHKHWHWW D] DOLVSiQ HEEHQ D] HVHWEHQ" $ SDQDV]RVRNQDN NpWVp
JHQNtYO LJD]XN YROW GH H]W PRQGKDWMXN D I|OGHW iWYHYĘ 'HGLFV -i
QRVUyO pV *DOYiFV *\|UJ\UĘO LV KLV]HQ D MREEiJ\IHOV]DEDGtWiV LGHMpQ
D] ~UEpUL WHOHN D] Ę ELUWRNXNEDQ YROW $] J\ J\|NHUpQpO D WHOHN
HOYpWHOHNRU W|UWpQW LJD]ViJWDODQViJ D W|EEL PiU FVDN HQQHN D N|YHW
NH]PpQ\H
$] DOLVSiQ NLWpUW D G|QWpV HOĘO $] DNWiW WRYiEE WROWD D MiUiV tĘ
V]ROJDEtUiMiQDN D]]DO D PHJKDJ\iVVD KRJ\ D SDQDV]W EDUiWViJRV
~WRQ HOLQWp]QL LJ\HNH]]pN PL KD QHP VLNHUOQH DL SDQDV]NRGyNDW
D W|UYpQ\ UHQGHV ~WMiUD XWDVtWVD >@
$SDQDV]RVRN D W|UYpQ\ ~WMiW²DW|UYpQ\V]pNL MHJ\]ĘN|Q\YHN WD
QXOViJD V]HULQW ²QHP LJHQ YiODV]WMiN 0LQGHQ EL]RQQ\DO D]pUW PHUW
HOĘUH OiWMiN J\N UHPpQ\WHOHQVpJpW
$ W|UYpQ\V]pNL MHJ\]ĘN|Q\YHNEĘO PLQG|VV]H HJ\ HVHWUĘO WXGXQN
PLNRU LV D UpJHEEHQ HOYHWW I|OGHW DSDQDV]RV D W|UYpQ\V]pN VHJtWVpJpYHO
V]HUHWWH YROQD YLVV]DV]HUH]QL $ W|UYpQ\V]pN  M~QLXV iQ WDU
WRWW KLYDWDORV MHOHQWpVHNHW WiUJ\DOy OpVpQ IRJODONR]RWW )RUJiFV %DOi]V
WLV]DV]HQWLPUHL ODNRV YpJNpSS HOERFViWRWW NDWRQD IRO\DPRGiViYDO
Ä)RUJiFV %DOi]V IRO\DPRGYiQ\iEDQ HOĘDGMD PLV]HULQW WĘOH NDWRQiV
NRGiVD LGHMH DODWW ~UEpUL I|OGMH 6UpWHU 0LKiO\Qp iOWDO HOYpWHWYpQ D]W
PDJiQDN YLVV]DDGDWQL NpUL (QQHN D UpJHEEL NHOHWĦ SDQDV]QDN D NL
YL]VJiOiViW D NLVJ\ĦOpV PpJ  MDQXiU pQ HOUHQGHOWH $ NLYL]VJi
OiVVDO PHJEt]RWW 6]RPEDWKHO\L -iQRV DOV]ROJDEtUy D]RQEDQ QHP VLHWHWW
)RUJiFV %DOi]VQDN LJD]ViJRW V]ROJiOWDWQL &VDN  MDQXiUMiEDQ Np
V]OW HO MHOHQWpVH D NpUGpVHV GRORJEDQ YDODPLW WXGyNDW NLKDOOJDW
YiQ²PRQGMD VPHOOpNHOL 6UpWHU 0LKiO\Qp Q\LODWNR]DWiW DUUyO KRJ\
D NpUGpVHV I|OGHW PpJ  pY HOĘWW YHWWH HO )RUJiFV %DOi]VWyO ÄPLYHO
D] ~UEpUL V]ROJiODWRNDW WHQQL NpSHV QHP YROW ²$ EL]RWWPiQ\L OpV
H]XWiQ ~J\ KDWiUR]RWW Ä0LYHO D PHJ\H iOWDO NLUHQGHOWHWQL V]RNRWW
J\pV]L SiUWIRJiV PHJV]ĦQW )RUJiFV %DOi]V SDQDV]D pUGHPEHQ D W|U
YpQ\V]pNA~WMiUD XWDVtWWDWLN >@
$ MREEiJ\WHOHN HUĘV]DNRV HOYpWHOH PLDWW ²DPHJ\pEHQ HOĘIRUGXOy
V]iPRV SDQDV] N|]O FVDN HJ\ RO\DQ HVHWUĘO WXGXQN DPLNRU D SDQDV]RV
D WHONpW YLVV]DNDSWD $] ² pYL RUV]iJJ\ĦOpV ~UEpUL W|UYpQ\HL
N|]O D ,9 W|UYpQ\FLNN  D XJ\DQLV OHKHWĘYp WHWWH D MREEiJ\ V]i
PiUD KRJ\ ÄD WHOHNEH WHWW N|OWVpJHNHW pV MDYtWiVRNDW D WHOHNQHN pV
MREEiJ\L iOORPiQ\QDN KDV]RQYpWHOpYHO HJ\WW V]DEDG DGiVYHYpV
~WMiQ PiV DNiUNLQHN HODGKDVVD ²0pKpV] -iQRV PH]ĘW~UL ODNRV
pOW H]]HO D OHKHWĘVpJJHO pV  UpV] ~UEpUL WHONHW YiViUROW 'H PLYHO
D YpWHOQpO QHP WDUWRWWD EH D ,9 WF  iEDQ HOĘtUW UHQGHONH]pVHNHW
D WHONHW WĘOH D I|OGHV~U HOYHWWH 0pKpV] -iQRV D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHU
KH] IRO\DPRGRWW 'HiN )HUHQF D N|YHWNH]Ę LQWp]NHGpVVHO NOGWH OH
D PHJ\pQHN 0pKpV] -iQRV IRO\DPRGYiQ\iW Ä$PHQQ\LEHQ QHYH]HWW
D  ~UEpUL WHOHNQHN V]DEDG DGiVYHYpVL ~WRQ EpNHVVpJHV ELUWRNiEDQ
YROW  PLQG H]HNQpO IRJYD D NpSYLVHOHWL J\ĦOpVQHN D IRO\DPRGyQDN
D] iOWDOD |U|N iURQ V]HU]HWW ~UEpUL WHOHNEĘOL NLYHWWHWpVH HUiQW P~OW
 
HV]WHQGĘ V]HSWHPEHU iQ KR]RWW KDWiUR]DWD PHJVHPPLVtWYpQ D IR
O\DPRGyQDN WXODMGRQEDQL YLVV]DKHO\H]WHWpVH DPHQQ\LEHQ DEEyO NL
YHWWHWHWW  H]HQQHO PHJUHQGHOWHWLN >@
$] LV HOĘIRUGXOW KRJ\ D MREEiJ\RN PiU QHP LV D]W VpUHOPH]WpN
KRJ\ WĘON D I|OGHVXUDLN D UpJHEEHQ ELUWRNXNEDQ YROW ~UEpUL WHONHLNHW
HOYHWWpN ² HQQHN YLVV]DV]HU]pVpUH ~J\ VHP YROW NRPRO\ OHKHWĘVpJN
² KDQHP FVXSiQ D]W NpUWpN KRJ\ D UpJHEEHQ HOYHWW MREEiJ\WHOHN
XWiQ D WRYiEELDNEDQ PiU QH NHOOMHQ D N|]WHUKHNHW YLVHOQLN
$]  M~QLXV iQ WDUWRWW KLYDWDORV MHOHQWpVHNHW WiUJ\DOy W|U
YpQ\V]pNL OpVHQ 6]HQWHU]VpEHW KHO\VpJH DGy]y N|]|QVpJH HOĘDGMD
KRJ\ D]  pYL hUEpUL W|UYpQ\N|Q\Y WDUWDOPD V]HULQW 6]HQWHU]VpEHW
KHO\VpJpEHQ   Ki]KHO\HN YROWDN D] DGy]yN NH]pQ MHOHQOHJ SHGLJ
FVDN   Ki]WHONHNHW EtUQDN 0LUH Qp]YH NpULN KRJ\ D N|]WHUKHN YL
VHOpVpEHQ D ELUWRNXNEDQ OpYĘ   MREEiJ\WHOHN XWiQ URYDWWDVVDQDN
PHJ $PHJ\H D NpUpV MRJRVViJiQDN PHJiOODStWiViUD HOUHQGHOWH D YL]V
JiODWRW $Q\RPR]iV D V]HQWHU]VpEHWLHN LJD]iW EL]RQ\tWRWWD $ W|UYpQ\
V]pN LQWp]NHGHWW D VpUHOHP RUYRVROWDVVpN >@
0HJMHJ\H]QL NtYiQMXN EiU D] iWYL]VJiOW LUDWRN VRN RO\DQ HVHWUĘO
V]iPROQDN EH DPHO\HNEĘO D] HUĘV]DNRV NLVDMiWtWiV WpQ\H NpWVpJHQNtYO
PHJiOODStWKDWy ²D] LV YDOyV]tQĦQHN OiWV]LN KRJ\ D IHOVRUROW HVHWHNHQ
W~OPHQĘHQ PpJ V]iPRV DONDORPPDO pOWHN D I|OGHVXUDN D MREEiJ\WHOHN
HUĘV]DNRV HOYpWHOpQHN OHKHWĘVpJpYHO GH D NiUWV]HQYHGĘN PiU QHP
OiWWiN pUWHOPpW DQQDN KRJ\ VHUHOPN RUYRVOiVipUW D KDWyViJRNKR]
IRUGXOMDQDN ² PLQGHPHOOHWW WpYHV OHQQH RO\DQ N|YHWNH]WHWpVW OHYRQ
QXQN KRJ\ D I|OGHVXUDN IĘNpQW D] ~UEpUL I|OGHN HOYpWHOpYHO Q|YHOWpN
D VDMiW NH]HOpVNEHQ OpYĘ DOORGLiOLV ELUWRNXNDW $] LUDWRN EL]RQ\ViJD
V]HULQW D I|OGHVXUDN D] HOYHWW WHONHNHW QHP PDJXNQDN WDUWRWWiN PHJ
KDQHP iWDGWiN D]W PiV MREEiJ\RNQDN .O|QEHQ LV DPDMRUViJL ELUWRN
Q|YHOpVH D]RN NLpStWpVH D ;,; V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ QHP HOVĘVRUEDQ
D WHONL iOORPiQ\ URYiViUD KDODGW HOĘUH
 $ ELUWRNUHQGH]pVHN VRUiQ HOV]HQYHGHWW VpUHOPHN
$ P~OWEyO KR]RWW VpUHOPHN N|]|WW MHOHQWĘV KHO\HW IRJODOWDN HO
D ELUWRNUHQGH]pVHN VRUiQ HOV]HQYHGHWW PHJU|YLGtWpVHN WHOHNFVRQNtWi
VRN0RVW H]HN RUYRVOiViW LVMRJJDO YiUWiN D YROW MREEiJ\RN
Ä9LV]QHN KHO\VpJ ODNRVDL SDQDV]ROMiN KRJ\ LOOHWĘVpJHLNHW D WDJ
RV]WiO\ DONDOPiYDO QHP D W|UYpQ\ UHQGHONH]pVHL V]HULQW NDSWiN NL pV
RUYRVOiVpUW HVHGH]QHN ² ROYDVVXN D EL]RWWPiQ\L OpV MHJ\]ĘN|Q\
YpEĘO>@
Ä9iPRVJ\|UN D WDJRVtWiVW pV OHJHOĘHONO|Q|]pVW VpUHOPH]L HJ\ IĘ
PpUQ|N|W pV VpUHOPHLN NLKDOOJDWiViUD HJ\ NOG|WWVpJHW NpUQHN >@
&]DNy /DMRV PpUQ|N SHGLJ  MXQLXV pQ D]W MHOHQWL D PHJ\pQHN
ÄKRJ\ (FVpGHQ D WDJRVtWiVW D YROW MREEiJ\RNQDN D GRORJ KiWUiOWDWi
ViUD LUiQ\]RWW PDNDFVPHJiWDONRGRWWViJXN PLDWW YpJKH] QHPYLKHWL>@
$] HFVpGLHN HOOHQiOOiViQDN D] RND Q\LOYiQYDOyDQ D ELUWRNUHQGH
]pV LUiQWL HOOHQV]HQY PHO\ D P~OW VRN NHVHUĦ WDSDV]WDODWiEyO V]iUPD
]RWW V D QpS N|]WXGDWiEDQ pOW

$ I|OGHV~UL DOORGLXPRNQDN D MREEiJ\I|OG URYiViUD PHJQ\LODWNR]y
WHUMHV]NHGpVL W|UHNYpVH MHOHQWNH]HWW PiU D0iULD7HUp]LDIpOH ~UEpUUHQ
GH]pV LGHMpEHQ 0iULD 7HUp]LD XJ\DQLV PHJWLOWRWWD D MREEiJ\RN I|OG
MHLQHN D] HOUDEOiViW %iU H]W D WLODORPIiW HOVĘVRUEDQ QHP D MREEiJ\
KDQHP VDMiW SpQ]J\L DODSMiQDN YpGHOPpUH iOOtWRWWD IHO GH D UHQGHO
NH]pV PiU MHO]L KRJ\ D MREEiJ\I|OGHW D I|OGHVXUDN UpV]pUĘO NRPRO\
YHV]pO\ IHQ\HJHWL
$ ;9,,, V]i]DG YpJpWĘO D]RQEDQ PHJYiOWR]LN D KHO\]HW Ä$ SD
SDAUDV]WJD]GDViJ pV D I|OGHV~UL JD]GDViJ HONO|QtWpVH D]D]D N|]OHJHOĘQ
XJDURQ WDUOyQ IRO\WDWRWW N|]|V OHJHOWHWpV D N|]|V HUGĘKDV]QiODW VWE
PHJV]QWHWpVH pV D] H]W EHWHWĘ]Ę WDJRVtWiV PLQW D IHMOHWWHEE JD]GiO
NRGiV ²YpJVĘ IRNRQ D WĘNpV WHUPHOpVUH YDOy iWWpUpV HJ\LN G|QWĘ IHO
WpWHOH >@ PiU RWW V]HUHSHO D IHXGDOL]PXV YiOViJiEyO NLXWDW NHUHVĘN
PXQNiLEDQ >@ $ ELUWRNUHQGH]pV NpUGpVpEHQ D IRUGXODWRW D] ²
 pYL RUV]iJJ\ĦOpV ~UEpUL W|UYpQ\HL KR]WiN
$ ELUWRNUHQGH]pV IRJDOPD DODWW WXODMGRQNpSSHQ  HJ\PiVWyO N
O|QE|]Ę PĦYHOHWHW pUWQN  ÒUEpUL UHQGEHV]HGpV YDJ\ V]DEiO\R]iV
UHJXOiFLy UHFWLILFDWLR DPHO\QHN VRUiQ D] ~UEpUHV WHOHNiOORPiQ\ WHU
MHGHOPpW iOODStWRWWiN PHJ  (ONO|QtWpV VHJUHJiWLR DPHO\ D OHJHOĘ
HUGĘ pV QiGDV N|]|V KDV]QiODWiW V]QWHWWH PHJ D YROW I|OGHV~U pV MRE
EiJ\D YLV]RQ\ODWiEDQ pV D  WDJRVtWiV YDJ\ |VV]HVtWpV FRPPDVVDWLR
DPHO\QHN VRUiQ DPiU PHJKDWiUR]RWW WHUMHGHOPĦ GHPpJ V]pWV]yUW YROW
~UEpUHV pV YROW DOORGLiOLV ELUWRNUpV]HNHW WXODMGRQRVRQNpQW|VV]HYRQYD
PpUWpN NL D KDWiUEDQ >@
DÒUEpUL UHQGEHV]HGpV
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PLQGHQ PDUKiLN D OHJHOĘEO KRJ\ VHP LJD YRQy PDUKiLN VHP WHKH
QHLN D PDJRN KDWiUiQ QHP pOKHWQHN KDQHP GUiJD SpQ]HQ NLQWHOHQt
WHWQHN SXV]WiNDW iUHQGiOQL NOVĘ KDWiURNRQ pV H PLDWW DQQ\LUD QHYH
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$ OHJHOĘ PLDWW D I|OGHV~U pV MREEiJ\DL N|]|WW DQQ\LUD HOPpUJHVH
GHWW D KHO\]HW KRJ\ YpJO LVPHJ NHOOHWW DGQL D OHKHWĘVpJHW D OHJHOĘHO
NO|QtWpVUH D] DGGLJ N|]|V OHJHOĘQHN D I|OGHV~U pV MREEiJ\DL N|]|WW
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7LV]DIUHGHQ D WDJRVtWiV HOOHQ QDJ\ D] HOpJHGHWOHQVpJ >@
Ä(UN KHO\VpJ D WDJRVtWiV DONDOPiYDO V]HQYHGHWW V WpJODYHWpVUH
V]NVpJHV KHO\ PHJWDJDGiVD iOWDO RNR]RWW NiURVRGiViW RUYRVROQL NpUĘ
IRO\DPRGiViW D] LJD]ViJJ\L PLQLV]WHU NLYL]VJiOiVUD D PHJ\pQHN OH
DGMD>@
=DUiQNRQ D]~UEpUL WDJRVtWiVL SHUW ĘV]pQ IHMH]WpNEH$NNRU LV
NRPRO\ PR]JDORP WiPDGW PLDWWD DPLW FVDN EDQ VLNHUOW YDODPL
NpSS OHFVHQGHVtWHQL 0RVW LVPpW IHOW|U D UpJL VpUHOHP Ä$ WDJRVtWiVEDQ
NLPpUW V]iQWyN HJ\ UpV]H Yt]iUDGiVQDN YDQ NLWpYH D UpWHN OHJHOĘN KL
iQ\RVDN 2UYRVOiVW NpUQHN >@
$PHJ\H W|UYpQ\V]pNH M~QLXV pQ D KLYDWDORV WXGyVtWiVRNDW
WiUJ\DOy OpVpQ IRJODONRLN D V]ĦFVL HO|OMiUyN IRO\DPRGYiQ\iYDO PHO\
EHQ D WDJRV]WiO\ DONDOPiYDO UpV]NUH MXWRWW KDWiUEHOL OHJURVV]DEE V
AUpV]EHQ KDV]QDYHKHWHWOHQ I|OGWHUOHW WHNLQWHWpEHQ V]HQYHGHWW VpUHOPN
RUYRVOiViW NpULN ² %HUHF] )HUHQF WLV]WL IĘJ\pV] H]]HO NDSFVRODWEDQ
D N|YHWNH]ĘNHW MHOHQWL D W|UYpQ\V]pNQHN ÄPLNpQW 6]ĦFV KHO\VpJ
UHQGEHV]HGpVL S|UH J\pV]L SiUWIRJiV DODWW IRO\YiQ OH PLXWiQ D PpU
Q|NL PXQNiNDW PLEĘO D] YiOMRQ D S|UEHOL tWpOHWQHN HOpJWpWHWHWWH NL
VOYH PHJKLWHOHVtWYH QLQFV V tJ\ D IRO\DPRGyNQDN PL U|YLGVpJ RNR]
WDWRWW QHP WXGKDWMD ėNHW D SHUEHOL tWpOHW PLNpQWL YpJUHKDMWiVD KLWH
OHVtWpVpQHN EHYiUiViUD V QHWDOiQ RUYRVROKDWy VpUHOPN DNNRURQ OHHQGĘ
HOĘWHUMHV]WpVpUH XWDVtWDQGyQDN YpOHPpQ\H]L ²$] J\pV]L MHOHQWpV²
PLQW OiWMXN ²YiUDNR]iVW MDYDVRO $PHJ\H pO LV H]]HO D OHKHWĘVpJJHO
(OIRJDGMD D] J\pV]L YpOHPpQ\W 8WDVtWMD .XGHOND /DMRV DOV]ROJDEtUyW
KRJ\ HUUĘO D KDWiUR]DWUyO pUWHVtWVH D IRO\DPRGyNDW>@

'RPRV]OyUL LVHONH]GWpN PiU DELUWRNUHQGH]pVW GH D ODNRVViJ DQQDN
YpJUHKDMWiViW HOOHQ]L Ä%DOGDFF\ $QWDO 'RPRV]Oy KDWiU|V]YHVtWpVH
WEDQ D ODMNRVRN HOOHQV]HJOpVpW SDQDV]ROYiQ H WiUJ\EDQ D] iULV]pNHQ
KR]RWW tWpOHWQHN IRO\DPDWRVtWiViW NpUL ²$PHJ\H QHP V]tYHVHQ IRJ
ODONR]LN D] LO\HQ WHUPpV]HWĦ SDQDV]RNNDO 0LNpQW D V]ĦFVLHN HVHWpEHQ
PRVW LV NLE~MLN D] pUGHPEHOL HOLQWp]pV DOyO $ N|YHWNH]Ę KDWiUR]DWRW
KR]]D Ä)RO\DPRGyQDN PDJiQJ\L SDQDV]D D W|UYpQ\ UHQGHV ~WMiUD
XWDVtWWDWLN PLUĘO D V]ROJDEtUy 0DM]LN 9LNWRU iOWDO pUWHVtWHQGĘ >@
6RNDW IRJODONR]WDWWD D PHJ\pW EDQ pV EHQ D EHN|OFHLHN
WDJRVLWiVL J\H $ EL]RWWPiQ\L OpV MHJ\]ĘN|Q\YHL D N|YHWNH]ĘNEHQ
V]iPROQDN EH HUUĘO
 PiMXV  $ EHN|OFHL EtUyN pV ODNRVRN 'UDVNyF]L 6DP~ YROW
I|OGHVXUXN HOOHQ EHOVĘ WHONHLN |VV]H]DYDUiViW OHJHOĘEĘO pV IDL]iVEyO NL
V]RUtWiVXNDW SDQDV]ROMiN>@
 M~QLXV Ä.LOHQF EHN|OFHL J\DORJ MREEiJ\ SDQDV]ROMDPLXWiQ
D WDJRVtWiV iOWDOYROW Ki]DLN HOKiQ\DWWDN VPiV LJHQ URVV] KHO\HQ NpQ\
WHOHQtWHWQHN Ki]DW pStWHQL HQQpOIRJYD D] LUiQW HVHGH]QHN KRJ\ Ki]DLN
pStWpVH DONDOPDVDEE KHO\HQ MHOHQWHVVHQHN NL>@
 M~OLXV   YROW MREEiJ\ D] EHQ YpJUHKDMWRWW WDJRVt
WiVVDO QLQFV PHJHOpJHGYH ² ~M WDJRVtWiVW NpUQHN DQ D N|OWVpJHN
PLDWW H]W QHP DNDUMiN ² H]HN D] ~M WDJRVtWiV HOOHQ YDQQDN>@
 V]HSWHPEHU  $ EHN|OFHLHN D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUKH]
IRUGXOQDN Ä DNDUDWMXN QpONO NH]GHWW |V]YHVtWpV IRO\WiQ I|OGMHLQN
QHN KDV]QDYHKHWHWOHQ EHUNHNEĘOL NLPpUHWpVpW OHJHOĘEĘOL NLV]RUtWiVXNDW
V WĦ]L IDM]iV PHJV]QWHWpVpW SDQDV]ROMiN>@  QRYHPEHU 
$  YROW MREEiJ\ D WDJRVtWiVVDO ~J\ OiWV]LN HOpJHGHWW PHUW NLMHOHQ
WHWWpN ÄD PpUQ|N iOWDO UpV]NUH NLMHOHOW I|OGHNHW NLERFViWDQL VHP
PLHVHWUH VHP IRJMiN>@ ²$ I|OGHV~U /V UDJDV]NRGLN D UpJL WDJR
VtWiVKR]>@
 PiMXV  $ EHN|OFHLHN LVPpW D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUKH] IRU
GXOKDWWDN PHUW ÄD] LJD]ViJJ\L RV]WiO\IĘQ|N 1DJ\ .iURO\ YL]VJiODWUD
V]yOtWMD IHO D PHJ\pW  $QQDN D W|UYpQ\HN pWHOPpEHQ OHHQGĘ HOLQ
Wp]pVpW HV]N|]|OMH>@
 M~QLXV $ EHN|OFHLHN D OHJHOĘ KDV]QiODWiEyO YDOy NLV]RUtWi
VXNDW LVPpWHOWHQ SDQDV]ROMiN D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUQHN ÄDNL IHOV]y
OtWMD D PHJ\pW KRJ\ D] HOĘEEL NLYL]VJiOiVVDO HJ\WW HUUH LV MHOHQWpVW
WHJ\HQ>@
$] LGĘ P~ORWW $] LQWp]NHGpV NpVHWW 0DMG D] HOOHQIRUUDGDORP Wi
PDGiViQDN N|YHWNH]WpEHQ DQQDN RUYRVOiViUD PiU QHP LV NHUOKHWHWW
VRU
$] LWW LVPHUWHWHWW VpUHOPHN PHOOHWW V]pS V]iPPDO V]HUHSHOQHN
RO\DQ SDQDV]RN LV DPHO\HN QHP D WDJRVtWiVUD ² PHUW KLV]HQ DUUD
PpJ VRN KHO\HQ VRU VHP NHUOW ² KDQHP D I|OGHVXUDN UpJLEE YDJ\
~MDEENHOHWĦ OHJHOĘUDEOiVDLUD YRQDWNR]QDN
Ä3XV]WDVO\ N|]|QVpJH D] HGGLJ iOWDOD J\DNRUROW V]DEDG OHJHOWHWpV
pUW PHO\WĘO FVDN QpKiQ\ pYHNNHOPR]GtWDWRWW HO D ELUWRNRV XUDViJ iOWDO
²YLVV]DKHO\H]pVNpUW N|Q\|U|J $ PHJ\H 3XV]WDVO\ IRO\DPRGiViUD
XWDVtWMD D V]ROJDEtUyW KRJ\ D] J\HW EDUiWViJRV ~WRQ LJ\HNH]]pN HOOQ

Wp]QL )HOKtYWD ILJ\HOPpW HJ\~WWDO D]  pYL 9, W F UHQGHONH]p
VHLUH>@
Ä6iU KHO\VpJH DGy]y N|]|QVpJH SDQDV]RVDQ HOĘWHUMHV]WL PLNpSSHQ
D KHO\VpJ OHJHOĘLQ W|EE RO\ XUDViJRN LV OHJHOWHWLN V]iPRV MXKDLNDW NLN
QHN D KHO\VpJ NHEHOpEHQ VHP PDMRUViJL I|OGMN VHP NDV]iOyMXN QLQ
FVHQ PHO\QHN IRO\WiQ DS Ę PDUKiLN PHJ QHP pOKHWQHN ² $ PHJ\H
XWDVtWMD D] DOV]ROJDEtUyW KRJ\ D]  pYL ; W|UYpQ\FLNN  D pU
WHOPpEHQ MiUMRQ HO>@ $ KLYDWNR]RWW  XJ\DQLV NLPRQGMD KRJ\ D]
H]XWiQL |V]HVtWpVHN pV HONO|Q|]pVHN D] DOLVSiQL EtUyViJ HOĘWW IRO\QDN
OH $ Ui YDOy KLYDWNR]iV FpOMD Q\LOYiQYDOyDQ D] KD VpUHOPHV D OHJHOWH
WpV NpUMpN D OHJHOĘHONO|Q|]pVW
$ I|OGHVXUDN D] HUGHL OHJHOĘUĘO LV LJ\HNH]WHN D MREEiJ\RNDW NLV]R
UtWDQL $ YpFVL ODNRVRN D]W VpUHOPH]LN ÄKRJ\ JU $OPiVV\ *\|UJ\ I|O
GHV~U D] HUGHL YiJiVEyO ĘNHW NLWLOWRWWD D I|OGHV~U OHJHOWHW QHNLN SHGLJ
 H]VW IUWEQWHWpV DODWW D OHJHOWHWpV PHJ YDQ WLOWYD>@
6]HQWPiULD ODNRVDL SDQDV]ROMiN Ä)i\ 6iPXHO I|OGHV~U iOWDO D NL
YiJRWW HUGĘUpV]EHQ D OHJHOWHWpVW HOWLOWYiQ PLXWiQ D] HUGĘQ NtYO PiV
OHJHOĘMN QLQFVHQ D]RQ NLYiJRWW HUGĘUpV]EHQ D OHJHOWHWpV PHJHQJHGp
VpW NpULN>@
Ä6RO\PRV KHO\VpJ HO|OMiUyL D] HJUL pUVHNL XUDGDORP iOWDO PHJ
WDJDGRWW IDL]iV pV OHJHOĘL YLV]RQ\RN WiUJ\iEDQ IRO\DPRGYiQ RUYRVOiV
pUW HVHGH]QHN>@
1DJ\RQ WDQXOViJRV V]iPXQNUD D] iWiQ\LDN HVHWH
$]  PiMXV iQ WDUWRWW EL]RWWPiQ\L OpVHQ IHOROYDVWDWRWW
ÈWiQ\ KHO\VpJ N|]|QVpJpQHN SDQDV]D ÄDOi]DWWDO HOĘWHUMHV]WMN PLNpQW
YROW I|OGHVXUDLQN GH OHJLQNiEE WLV]WMHLN iOWDO UDMWXQN HON|YHWHWW ]VDU
QRNViJRW HGGLJ N|QQ\HV V]HPHNNHO NpQ\WHOHQHN YDOiQN WĦUQL PHUW
QHP YROW NL PLQNHW DSiLQNUyO UHiQN PDUDGW V WXODMGRQ MRJJDO EtUW GH
WĘOQN HUĘV]DNRVDQ HOIRJODOW YDJ\RQXQN OHKHWĘ YLVV]DKHO\H]WHWpVpUH
IHOYLOiJRVtWRWW YROQD (OĘDGMiN H]XWiQ KRJ\ D YROW I|OGHVXUDN WLV]WMHL
KHO\EHOL ODNyWiUVDLNWyO |VV]HVHQ VHVVLR I|OGHW IRJODOWDN HO $YiUPHJ\H
D] iWiQ\LDN IRO\DPRGYiQ\iUD D N|YHWNH]Ę KDWiUR]DWRW KR]WD Ä$] DO
V]ROJDEtUy DGMD WXGWXNUD D IRO\DPRGyNQDN KRJ\ H]HQ MREEiJ\L ELUWR
NXNDW D MHOHQ RUV]iJJ\ĦOpVHQ PHJV]HQWHVtWHWW W|UYpQ\HN KR]DWDOD HOĘWW
WXODMGRQL MRJJDO QHP EtUWiN H]pUW NpUpVN DODSWDODLQ>@
8J\DQH] D EL]RWWPiQ\L OpV WiUJ\DOWD D iWiQ\L N|]ELUWRNRVRN LJD]
JDWyMiQDN SDQDV]iW LV (OĘDGWD ÄPLV]HULQW D KHO\EHOL ODNRVRN D I|OGHV~U
MXKDLW D N|]|V OHJHOĘEĘO NLWLOWDQL V]iQGpNR]QDN HQQpOIRJYD D] LQJH
UOWVpJQHN NHUOpVH WHNLQWHWpEĘO LJD]ViJRW NpU V]ROJiOWDWQL $ EL]RWW
PiQ\L OpV YiODV]D Ä2WW KRO D] |VV]HVtWpV PLQG HNNRUiLJ PHJ QHP
W|UWpQW D KHO\EHOL ELUWRNRVRNDW NLWLOWDQL QHP OHKHWYpQ HQQpOIRJYD
D IĘV]ROJDEtUy +DODV\ *iVSiU D IRO\DPRGiVEHOL NLWpWHOW DODSRVDQ PHJ
YL]VJiOWDWYiQ KD D NLWpWHOW YDOyQDN WDOiODQGMD D EHSDQDV]ORWW ODNRVRNDW
PLQGHQ HUĘV]DNRVNRGiVWyO IHQ\tWpN WHUKH DODWW HO IRJMD WLOWDMQL>@
$EL]RWWPiQ\L OpV U|YLG MHJ\]ĘN|Q\YL V]|YHJHLEĘO PHJiOODStWKDWy
KRJ\ LWW  SDQDV]UyO D VHVVLR I|OG HUĘV]DNRV HOIRJODOiViUyO pV D N|]|V
OHJHOĘ N|UOL YLV]iO\UyO YDQ V]y 0LO\HQ HUHGHWĦ D NpW VpUHOHP" 9DQH

N|]|WWN YDODPL |VV]HIJJpV" ²$ OHYpOWiU LUDWDtL N|]W NXWDWYD D N|
YHWNH]ĘNQHN M|WWQN Q\RPiUD
$] iWiQ\LDN VpUHOPH QHP ~MNHOHWĦ 0iU EHQ D +HO\WDUWy
WDQiFVKR] IRUGXOWDN LJD]ViJWHYpVpUW Ä$Oi]DWRV HVHGH]pVVHO HOĘDGWiN
KRJ\ ĘN D PpOWyViJRV EU +DOOHU 0LKiO\ I|OGHV~UUDO RO\DQ FRQWUDFWXVW
N|W|WWHN PLV]HULQW HJ\HWOHQ HJ\ I|OGHV~UQDN VLQFV MXVVDAD N|]OHJHOĘ
K|] 1HP LVYROW VHPPL EDM HJpV]HQ  WDYDV]iLJ (NNRU D]RQEDQ EU
2UF]\ /iV]Oy KDV]RQEpUOĘMH 3DQNHU *iERU UiKDMWDWWD QDJ\ V]iP~ ELU
NDQ\iMiW D KDWiUUD $ EpUOĘ HOMiUiViQ IHOEX]GXOWDN D W|EEL I|OGHVXUDN
LV %iU ÄEHOVĘ IXQGXVDLN D KHO\VpJEHQ QHP YROWDN PpJLV HOiUDV]WRW
WiN D KDWiUW Q\iMDNNDO D ODNRVRN RO\ QDJ\ NiUiUD ÄKRJ\ DA]pOHOPNUH
V]NVpJHVYHWpVHLNHW NHOOHWW OHNDV]iOQLXN PHUW NO|QEHQ MyV]iJDLN pKHQ
YHV]QHN .pULN D +HO\WDUWyWDQiFVRW WLOWVD HO D I|OGHVXUDNDW D OHJHOĘ
MXVViWyO 0HUW ÄPiU PRVW SHGLJ FVDNQHP pKHQKDOiVVDO NHOO NV]N|G
QQN V H] XWiQ PLQG Ę )HOVpJH V]iPiUD D NDWRQDViJQDN D] DGyOHIL]H
WpVpUH PLQG D 7HNLQWHWHV YiUPHJ\pQHN YDODPLQW D] LOOHWĘ )|OGRVXUD
ViJRNQDN LOOĘ WDUWR]iVDLQN WHOMHVtWpVpUH HOpJWHOHQHN OHV]QN  DOi
tUiV>@
$ +HO\WDUWyWDQiFVQiO D]RQEDQ VNHW IOHNUH WDOiOW D] iWiQ\LDN
SDQDV]D 3HGLJ OHWW YROQD Ui PyGMD KRJ\ D I|OGHVXUDNDW D] HUĘV]DNRV
OHJHOWHWpVUĘO HOWLOWVD &VDN D]  pYL9, W F  iWNHOOHWW YROQD DO
NDOPD]QLD 0HO\ XJ\DQ NLPRQGMD KRJ\ ÄD I|OGHVXUDW D OHJHOĘ KDV]Qi
ODWiWyO VHP D] HGGLJL QHP J\DNRUODW VHP D OHJHOĘ V]ĦNHPLDWW HO]iUQL
QHP OHKHW GH DN|YHWNH]Ę VRURN PiU H]WPRQGMiNÄ.LYpWHWQHN PLQG
D]RQ iOWDO D N|]|V OHJHOĘKDV]QiODWEyO $)² |U D]RQ KDWiURN PH
O\HNEHQ D I|OGHV~U D OHJHOĘ KDV]QiOiViWyO YDLJ\ D] ~UEpUEHKR]DWDOD DO
NDOPiYDO OHPRQGRWW YDJ\ NpVĘEEL UHQGEHV]HGpV iOWDO DEEyO NLUHNHV]
WHWHWW YDJ\ YpJUH V]HU]ĘGpVHN N|YHWNH]WpEHQ DWWyO |QNpQW HOiOORWW
RU D]RQ KDWiURN LV PHO\HNEHQ D I|OGHV~UQDN D] ~UEpULQ NtYO VHPPL
EHOVĘ YDJ\ NOVĘ ELUWRND QLQFV pV D OHJHOĘ MXVViYDO HGGLJ VHP pOW HJ\
V]HUVPLQG DOHJHOĘ D] LOOHWĘ ~UEpUL EtUyViJRN tWpOHWH V]HULQW RO\ FVHNpO\
KRJ\ D MREEiJ\ViJ D]RQ YRQy PDUKiL UpV]pUH PHO\QHN D] ~UL V]ROJiOD
WRNUD pV ~UEpUL I|OGMHLQHN PtYHOpVpUH V]NVpJNpSSHQ PHJNtYiQWDWQDN
QHP iG D I|OG PLQHPĦVpJpKH] NpSHVW HOHJHQGĘ pOHOPHW ² $] iWi
Q\LDN NpUpVpQHN WHOMHVtWpVpUH WHKiW YROW MRJDODS FVDN D MyLQGXODW
D MREEiJ\RN VRUVD LUiQWL HJ\WWpU]Ę V]tY KLiQ\]RWW +DV]WDODQ WLOWDNR]
WDN KDV]WDODQ ~MtWRWWiN PHJ NpUpVNHW WĘO NH]GYH pYHQNLQW
 WDYDV]iQ ~MUD UHPpQ\NHGQHN 7DOiQ PRVW VLNHUO RUYRVROWDW
QL UpJL VpUHOPNHW 'H D YiUPHJ\H ²PLQW IHQWHEE OiWWXN ² HOXWDVt
WRWWD NpUpVNHW ² gN D]RQEDQ WRYiEE IRO\WDWWiN D KDUFRW 0RVW PiU
D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUQHN NOGWpN HO NpUYpQ\NHW $] (JUL ÈOODPL
/HYpOWiU SRURVRGy DNWiL N|]|WW NXWDWYD UiWDOiOWXQN HQQHN D IRO\DPRG
YiQ\QDN HUHGHWL V]|YHJpUH LV² 6~O\RV D SDQDV] KRVV]~ D V]|YHJ eU
GHPHV PpJLV YpJLJROYDVQXQN 0LQGHQ VRUiEyO iUDG D NRU OHYHJĘMH D]
iWiQ\LDN V]RPRU~ HOHVHWWVpJH 'H H]HQ W~OPHQĘHQ ² HEEHQ D V]|
YHJEHQ NDSXQN IHOHOHWHW D] J\ WiUJ\DOiVD HOHMpQ HPOtWHWW  VHVVLR
I|OG HUĘV]DNRV HOYpWHOpQHN W|UWpQWpUH pV DQQDN YDOyGL RNiUD LV
Ä,JD]ViJJ\L 0LQLV]WHU ĥU .HJ\HV 8UXQN ² $Oi]DWWDO HOĘWHU

MHV]WMN PLNpQW YROW )|OGHV 8UDLQN GH OHJLQNiEE D]RN KDV]RQEpUOĘL
V JD]GDWLV]WMHL iOWDO UDMWXQN QDJ\ PpUWpNEHQ HON|YHWHWW ]VDUQRNViJRW
HGGLJHOp NpQWHOHQHN YDOiQN FVDN N|QQ\HV V]HPHNNHO WĦUQL PHUW QHP
YROW NL VpUHOPHV J\HLQNHW ² PHO\QHN OHKHWĘ RUYRVOiViW W|EE t]EHQ
PHJNH]GHWWN IRO\DPRGYiQ D 7HWWHV 1V 9 PHJ\pKH] ² LJD]ViJRV
V]HPSRQWE~L WHNLQWYH W|UYpQ\ DGWD MRJDLQNDW NHOOĘHQ YpGYH EHQQQ
NHW ² KHO\VpJQN|Q HON|YHWHWW W|EE t]EHOL HUĘV]DNRVNRGiVRN PL ~WRQ
OHHQGĘ PHJDNDGiO\R]WDWKDWiVD WiUJ\iEDQ ² D W|UYpQ\ pV LJD]ViJ
YpUWMH DODWW WROPiFVROW YROQD
8J\DQ LVÈWiQ\RQ HJ\ I|OGHVĥUQDN VHPYROW VRKD DOORGLiOLVI|OGMH
N|YHWNH]ĘOHJ PH]HLQNHQ HJ\LN LV VRKD QHP OHJHOWHWHWW V W|UWpQW
GLN pY WDYDV]iQ PL V]HULQW % 2UF]D\ /iV]Oy KDV]RQEpUOĘMH 3DQ
NHU *iERU LULJ\ V]HPPHO Qp]YH KHO\VpJQN FVHNpO\ ²GH V]pS PH]HLW
QpKiQ\ V]HJpQ\ HPEHULO WRUNRQ YHUYH FVDN D]pUW IRJODOW HO HUĘV]DNR
VDQ PLQGHQ NiUPHQWHVtWpV QpONO QpKiQ\ GDUDE V]iQWy I|OGHW V EH
FVOWHWHWW NL HJ\ ODNRV WiUVXQNDW PLQGHQ RN QpONO Ki]iEXO pV NHUW
MpEO KRJ\ PDJiQDN DOORGLiOLV I|OGHW V]HUH]YpQ ² MXKDLW W~OWHUKHOWHQ
PH]HLQNUH KDMWVD ² tPH D] RN $ W|UYpQ\ NLMiWV]iVD +D YDQ DOORGL
iOLV I|OG MRJRV D OHJHOWHWpV +D QLQFV ²V]HU]QN VPLW H]HOĘWW HJ\HW
OHQ HJ\ I|OGHV 7-UVHP PHUpV]HOW HON|YHWQL ² H]HQ KDV]RQEpUOĘ ² MR
JDLQNDW OiEiYDO WDSRVYD²HUĘV]DNRVDQ KDMWRWWD YpJUH HPEHUWHOHQO NL
JRQGROW V]iQGpNiW NLPRQGKDWDWODQ QDJ\ NiUXQNUD pV NHVHUĦVpJQNUH
VpUWHWW MRJDLQNDW RUYRVODQGyN IRO\DPRGWXQN D 7HWWHV 1V 9 PH
J\pKH] GH PLHOĘWW IRO\DPRGiVXQN DV W|UYpQ\V]pNHQ V]ĘQ\HJUH M|WW
YROQD D]RQ LGĘEHOL MiUiVEHOL V]ROJDEtUiQN H]HQ V]DYDLYDO Ä² PHQQ\H
QHNNHQGWHN DNiU D] ,VWHQKH] HOIRJDWRP NHQGWHNHW VDE|UW|QEHQ PDMG
OHV] LGHMN D ELUNiN LUiQW NLHQJHV]WHOĘGQL ² OHKDQJROW EHQQQNHW V
QpKiQ\ t]EH DOi]DWWDO Q\~MWRWW IRO\DPRGiVDLQNDW VHP NDSKDWWXN NL
D 7HWWHV 1V 9J\H NH]HLEO 3DQNHU *iERU KDV]RQEpUOĘ HUĘV]DNRVNR
GiViEDQ YDODPHQQ\L I|OGHVĥU N|YHWWHPLQG UHWWHQHWHV YROW Qp]QL D VRN
Q\iMDW PHO\ VDMiW EDUPDLQN HOĘO ² DQQDN WiSOiOiViUD pV FVDN QHP
NHYpV PH]HLQNHW ² ViVNDNpQW SXV]WtWRWWD HODQQ\LUD KRJ\ EDUPDLQN
D] HOHVpJ V]ĦN YROWD PLDWW QDSUyO QDSUD IRJ\YiQ ²D V]HJpQ\VpJ UDM
WXQN PLQG LQNiEE PXWDWNR]RWW PHO\QHN N|YHWNH]pVH OHWW D] KRJ\
D 7HWWHV 1V 9J\H iOWDO UHiQN NLYHWHWW DGyPHQQ\LVpJ OHIL]HWpVpUH HV]
WHQGĘUO HV]WHQGĘUH PDUDGYiQ IRO\WRQRV DGyVViJXQN WHWHPHV VXPPiUD
U~JRWW IHO
(]HQ HUĘV]DNRVNRGiVRNDW PHJDNDGiO\R]QL PLQGHQ pY WDYDV]iQ SUy
EiOWXN ²GH KDV]WDODQ VPRVW PLXWiQ PHJDGDWRWW I|OGMHLQNHWWXODMGRQ
MRJJDO EtUQL ² KLWWN W|NpOHWHVHQ KRJ\ HUĘV]DNNDO V]HU]HWW MRJDLNUyO
OHPRQGDQpN IHOV]yOtWiVXQNDW VHP YiUYD IRJMiNMXKDLNDW PH]HLQNUĘO VD
MiW I|OGMHLNUHKDMWDQL²PLXWiQ D]RQEDQ H] PHJ QHP W|UWpQW PL YRO
WXQN I|OGHV 8UDLQNDW ILJ\HOPH]WHWQL NpQWHOHQHN ² W|UYpQ\WHOHQ LJD]
ViJWDODQ pV PiU WRYiEE QHP V]HQ\YHGKHWĘ HUĘV]DNRVNRGiVRN KRYD KD
PDUDEEL V YpJNpSHQL PHJV]QWHWpVH LUiQW GH H]PLQG FVDN D SXV]WiED
KDQJ]RWW HO IRO\DPRGWXQN WHKiW D PHJ\HL iOODQGy %L]RWWPiQ\KR] ²
YROW I|OGHV 8UDLQN V]LQWH IRO\DPRGWDN ² EHQQQNHW D %L]RWWPiQ\
D W|UYpQ\ UHQGHV ~WMiUD XWDVtWRWW IRO\DPRGiVXQNUD WHWW KiWLUDWiEDQ ²

YROW I|OGHV 8UDLQNQDN SHGLJ D]RQ RNQiO IRJYD KRJ\ ÈWiQ\ KHO\VpJp
EHQ D] |VV]HVtWpV PpJ QHP W|UWpQW ²PHJHQJHGWH D OHJHOWHWpV WRYiEEL
IRO\WDWiViW ,JD] XJ\DQ KRJ\ D] GLN pYL LN WF LN D V]H
ULQW ÄRO\ KHO\HNHQ KRO HGGLJ ~UEpUL UHQGH]pV YDJ\ OHJHOĘ HONO|Q]pV
PpJ PHJ QHP W|UWpQW D IDM]iVUD pV OHJHOWHWpVUH Qp]YH D] HGGLJL J\D
NRUODW WRYiEEi LV PHJWDUWDWLN Ä'HÈWiQ\ KHO\VpJpUH H]HQ W F] WHOMHV
VpJJHO QHP DONDOPD]KDWy |U D]pUW PHUW YROW I|OGHV 8UDLQN MXKDLNDW
HUĘV]DNRVDQ KDMWYiQPH]HLQNUH ²OHJHOWHWpVUH MRJRW HUĘV]DNRV IRJODOiV
iOWDO V]HUH]WHN ²RU D]pUW PHUW HUĘV]DNRV IRJODOiV iOWDO V]HU]HWW OH
JHOWHWpVL MRJXNED ² V]tYQN|Q IHNGYpQ KHO\VpJQN QDSUyO QDSUDL
VOO\HGpVH ² iOWDOXQN PLQGHQ HV]WHQGĘEHQ PHJKiERUtWDWYiQ ² KiER
UtWKDWDWODQ V EpNpVHQ ELUWRNROW OHJHOWHWpVW IHOPXWDWQL V LOOHWĘOHJ EH
EL]RQ\tWDQL NpSHVHN QHP OHKHWQHN²V]RU PHUW LOO\ QDSIpQ\QpO YLOi
JRVDEE LJD]ViJWDODQViJRW D W|UYpQ\ QHP V]HQ\YHGKHW PHJ KLV]HQ PL
NpQW OHKHWQH D]W D] LJD]ViJJDO |VV]HHJ\H]WHWQL KRJ\ YROW I|OGHV 8UDLQN
PH]HLNUH W~OWHUKHOWHQ KDMWRWW MXKDLNNDO VDMiW EDUUDDtLQN HOĘO D OHJHOĘW
HOSXV]WtWYiQ D PHOOHWW KRJ\ D OHJHOĘpUW NO|Q URYDWED DGy]QL V]NVp
JHOWHWLN ² VDMiW EDUPDLQN V]iPiUD ² KD KRJ\ pKHQ HOYHV]QL QHP
HQJHGWN ² pOHOHP V]HUW NHVHUYHVHQ NHUHVHWW SpQ]HQ YHQQL PLQW H]
HOĘWW ~J\ H]XWiQ LV NpQWHOHQtWHVVQN" PLXWiQ VDMiW PH]HLQNHQ V]RU
JDOPXQN XWiQ PLQG H]W EHV]HUH]QL KDWDOPXQNEDQ iOODQD ² 0LNpQW
OHKHWQH D] KRJ\ XWROMiUD YROW I|OGHV XUDLQN QDJ\ V]iP~ MXKDL PLDWW
D I|OGPtYHOpVUH V]NVpJHV EDUPDLQN WDUWKDWiViUyO LV PHJIRV]WYiQ PLQ
GHQIpOHDGy]iVRN GH NLYiOW WHWHPHV DGyVViJXQN OHIL]HWpVpUH²PHO\QHN
PHJDGiVD D 7HWWHV 1V9J\H iOWDO IRO\DPDWRVDQ V]NVpJHOWHWLN ² HOpJ
WHOHQHN OHYpQ D]RQ pGHV V]DEDGViJ ² PLV]iPXQNUD LV NLYtYDWRWW ²
YROW I|OGHV 8UDLQN HUĘV]DNRVNRGiVD iOWDO FVLUiMiED PHJIĘMWDVVpN²
PL EHQQQN D]RQ KLW pV PHJJ\Ę]ĘGpV YDQ KRJ\ LOO\HQ LJD]ViJWDODQ
ViJRW W|UYpQ\ QHP SDUDQFVROKDW
.|Q\|UJQN H]pUW DOi]DWRVDQ ,JD]ViJ hJ\L0LQLV]WHU ĥU².HJ\HV
8UXQN HOĘWW PpOWy]WDVVpN YROW I|OGHVXUDLQNDW ²PLXWiQ ÈWiQ\RQ VRKD
OHJHOWHWpVL MRJXN QHP YROW V HUĘV]DNRVNRGiVRN LGHMpWĘO IRJYD VHP Np
SHVHN EpNpV V KiERUtWDWODQ OHJHOWHWpVW EHEL]RQ\tWDQL ² WRYiEEL HUĘV]D
NRVNRGiVRGXO HOWLOWDQL V QHNQN W|UYpQ\ pV LJD]ViJRW QDJ\ NHJ\HVVpJH
V]HULQW V]ROJiOWDWQL²
.LN HJ\pELUiQW DOi]DWRVHVHUH]pVQNHW ~MtWYD²QDJ\EHFVĦ NHJ\HLEH
DMiQORWWDN KyGROy PpO\ WLV]WHOHWWHO PDUDGXQN ÈWiQYRQ -~OLXV iQ

,JD]ViJJ\L 0LQLV]WHU ĥU .HJ\HV 8UXQNQDN DOi]DWRV HVHGH]Ę
V]ROJiL +HYHV PHJ\pEH NHEHOH]HWW ÈWiQ\ KHO\VpJH N|]|QVpJH ÈWiQ\
YLDV]ED Q\RPRWW SHFVpWMH  DOitUiV pV D] HJpV] N|]|QVpJ
$] iWiQ\LDNQDN D]RQEDQ PRVW LV FVDOyGQLXN NHOOHWW $] Ę NpUYp
Q\NUH DGRWW YiODV] PHJHJ\H]HWW D W|EEL LO\HQ LUiQ\~ IRO\DMPRGYiQ\UD
DGRWW HOXWDVtWy KDWiUR]DWWDO +LYDWNR]WDN D]  pYL ,; W F  iUD
pV D ; W F  iQDN UHQGHONH]pVHLUH $] HOĘEEL OHU|J]tWHWWH Ä2O\ KH
O\HNHQKRO HGGLJ ~UEpUL UHQGH]pVYDJ\ OHJHOĘHONO|Q]pV PpJ PHJ QHP
W|UWpQW D IDL]iVUD pV OHJHOWHWpVUH Qp]YH DIHHGGLJL J\DNRUODW WRYiEEi LV
PHJWDUWDWLN $]XWyEEL SHGLJ NLPRQGWD Ä2O\ KHO\HNHQ KRO D I|OGHV~U

pV YROW MREEiJ\DL N|]|WW D OHJHOĘHONO|Q]pV LOOHWĘOHJ ~UEpUL UHQGH]pV
DNiU HJ\H]VpJ DNiU ~UEpUL SHU ~WMiQ YDOyViJRVDQ pV WHWWOHJHVHQ PiU
YpJUHKDMWDWRWW D] HNNpQW PHJW|UWpQW |VV]HVtWpV LOOHWĘOHJ HONO|Q|]pV
W|EEp IHO QHP ERQWDWKDWRN ² tJ\ YiOW D UpJL VpUHOHP D]  pYL
~UEpUL W|UYpQ\HN KLiQ\RVViJiEyO DGyGyDQ ~M VpUHOPHN NLLQGXOy SRQW
MiYi
9ROWDN DNLN QHP NpUYpQ\H]WHN PiU HOHYHQHPEt]WDN DEEDQ KRJ\
DNiU D PHJ\H NRUPiQ\ YDJ\ RUV]iJJ\ĦOpV MyYiWHV]L D UDMWXN HON|YH
WHWW LJD]ViJWDODQViJRNDW $ ÄNLW|UpVW  N|]YHWOHQ FVHOHNYpV ~WMiW Yi
ODV]WRWWiN $N|YHWNH]ĘNEHQ LVPHUWHWpVUH NHUOĘ WLV]DVDVL J\|QJ\|VWDU
MiQL SDUiGL pV ERGRQ\L QDJ\KDWiV~ pV QDJ\KHYHVVpJĦ SDUDV]WPR]JDO
PDNQDN LV D UpJ YDJ\ N|]HOP~OWEDQ HOV]HQYHGHWW VpUHOPHN DGWiN
D WiSRW
7LV]DVDV
 iSULOLV XWROVy QDSMDLEDQ 7LV]DVDVRQ PHJPR]GXOW D SDUDV]W
ViJ PpJSHGLJ D] ~UEpUL UHQGH]pV VRUiQ HOV]HQYHGHWW VpUHOPHL PLDWW
1p]]N PHJ D PR]JDORP HOĘ]PpQ\HLW OHIRO\iViW V HUHGPpQ\pW LOOHWYH
N|YHWNH]PpQ\pW
7LV]D©VDVRQ EDQ ~UEpUL HONO|Q|]pVW KDMWRWWDN YpJUH $ WLV]D
VDVLDN H]W PDJXNUD Qp]YH VpUHOPHVQHN WDOiOWiN $] HOOHQiOOiV W]H RWW
L]]RWW D OHONHNEHQ VH] D] L]]yV]|N NDSRWW OiQJUD WDYDV]iQDNIULVV
OHYHJĘMĦ IXYDOODWiUD$] HJpV] IDOXEDQ DUUyO EHV]pOWHN KRJ\ YpJUH IHO
UDJ\RJRWW D V]DEDGViJ QDSMD V LWW D] LGĘ D FVHOHNYpVUH $ EX]GtWiVEDQ
HOĘO MiUW &VDWy 0iULD pV &VDWy .DWDOLQ NLNQHN FVHOHNYpVUH VHUNHQWĘ
V]DYDL WHUPpNHQ\ WDODMUD KXOORWWDN $] HOĘNpV]OHWHN WHWWp pUWHN 3LQ
WpU $QGUiV pV *HEHL ,VWYiQ QDJ\V]RPEDW GpOXWiQMiQ HOPHQWHN /XE\
,PUH WLV]DXJL V]iPDGy WLV]WMpKH] pV EHMHOHQWHWWpN KRJ\ ĘN D .HOHP
I|OGHWPHO\ MHOHQOHJ D] XUDViJ ELUWRNiEDLQ YDQ D N|]VpJ UpV]pUH HOIRJ
ODOMiN $ EHMHOHQWpV XWiQ YLVV]DPHQWHN 7LV]DVDVUD $] tJpUHW EHYiOWi
ViUD K~VYpW KpWIĘMpQ NHUOW VRU 0LNRU LV D KR]]iMXN FVDWODNR]y .|U|VL
6iQGRU pV D IHQW HPOtWHWW NpW DVV]RQ\ YH]pUOHWH DODWW D N|]VpJ ODNyL D]
HPOtWHWW .HOHP I|OGUH PHQWHN V RQQDQ /XE\ ,PUH FVRUGiMiW NLYHUWpN
pV D] HJpV] N|]VpJ iOODWDLW RGD EHKDMWRWWiN
$ WLV]DVDVLDN WHWWH QDJ\ ULDGDOPDW NHOWHWW /XE\ ,PUH I|OGHV~U D]
HVHWHW MHOHQWHWWH D YiUPHJ\pQHN V D YiUPHJ\H D]RQQDO LQWp]NHGHWW
 iSULOLV iQ |VV]HKtYWiN D UHQGĘUL YlOD]WPlQ\W PDMG D PiMXV
iQ WDUWRWW W|UYpQ\V]pNL YpJ]pV pUWHOPpEHQ +DODV\ .i]PpU DOV]ROJD
EtUy IHJ\YHUHV KDGQDJ\RN NtVpUHWpEHQ PiMXV iQ D NHOOĘ LQWp]NHGp
VHN IRJDQDWRVtWiViUD DKHO\V]tQHQ PHJMHOHQW $N|]VpJ Ki]iQiO PLQWHJ\
Ä HJ\pQW V DVV]RQ\RNDW IHOLQJHUOYH WDOiOWD $IHOROYDVRWW W|UYpQ\
V]pNL YpJ]pVUH ÄPHO\ V]HULQW D] iOWDOXN HOIRJODOW XUDViJL I|OGEĘO EDU
PDLNDW NLKDMWDQL V DQQDN WRYiEEL ELUWRNOiViWyO HOiOODQL QHP DNDUWDN
VĘW D] XUDViJ EDUPDLQDN pV XUDNQDN V W|UYpQ\V]pNQHN D 7LV]iEDIRMWi
ViYDO V D KDUDQJRN IpOUHYHUpVpYHO IHQ\HJHWĘ]WHN $] DOV]ROJDEtUĘ HUUH
SDUDQFVRW DGRWW D WHPSORP $MWDMiQDN D EH]iUiViUD pV D IĘNRORPSRVRN
HOIRJiViUD (UUH ÄQDJ\ ]~JiV pV WRORQJiV WiPDGW Ä$ Oi]tWy IĘQ|N|N

HOIRJDWiViUD W|UYpQ\V]pNLOHJ PHJEt]RWW IHJ\YHUHV KDGQDJ\RNDW PHJ
FLPEiOWiN 0LUH D] DOV]ROJDEtUy ÄD NLQW IHOiOOtWRWW NDWRQDViJRW D N|]
VpJ Ki]iKR] EHUHQGHOWH $ KHO\VpJEH KLUWHOHQ EHSDUDQFVROW IpOV]i]DG
ORYDV NDWRQDViJQDN PHJMHOHQpVpUH D QpS OHFVLOODSRGYiQ pV D] HOĘUH
WXGYD OpYĘ IĘ Oi]tWyNDW .|U|VL $QGUiVW *\ĘU\ -y]VHIHW .RYiFV ,VW
YiQW pV 3LQWpU $QGUiVW ²PLXWiQ PDtJXNDW |QNpQW PHJDGWiN ²PHJ
YDVDOWiN (OIRJWiN PpJ %pNpVL 0LKiO\W pV +DMG~ -y]VHIHW LV ²&VDWy
.DWDOLQW pV&VDWy 0iULiW WRYiEEi *HEHL -y]VHIHW pV .|U|VL 6iQGRUW²
PLYHO D] HOIRJDWiV HOĘO PHJXJURWWDN pV D IDOXEyO HOWiYR]WDN ²HOIRJQL
QHP WXGWiN >@
$ YiUPHJ\H J\RUV LQWp]NHGpVH D]RQEDQ FVDN PHJIpOHPOtWHWWH D WL
V]DVDLVLDNDW GH D PR]JDORP RNiW QHP V]QWHWWH PHJ 7XGWiN H]W (JHU
EHQ LV %iU D PiVRGDOLVSiQ PiMXV pQ D PR]JDORP HOIRMWiViUyO pUWH
VtWHWWH D EHOJ\PLQLV]WHUW D PiMXV pQ WDUWRWW EL]RWWPiQ\L OpVHQ
D W|UYpQ\V]pN HOQ|NH PpJLV NpQ\WHOHQ MHOHQWHQL ÄKRJ\ 7LV]DVDVRQ
D W|UYpQ\V]pNLOHJ HV]N|]|OW Q\XJDORP FVDN DNNRU OHV] W|NpOHWHV KD
D] RWWDQL ~UEpUL UHQGH]pVL SHUEHQ KR]RWW YpJVĘ tWpOHW YpJUHKDMWiVD
XWiQ IHOPHUOW KLiQ\RN NLSyWROWDWQDN $ UHQGHV NDWRQDViJ SHGLJ DGGLJ
YDODPHO\ N|]HOpEHQ IHNYĘ DONDOPDV KHO\UH KHO\H]WHWLN >@
3iU QDSSDO NpVĘEE HOIRJWiN *HEHL -y]VHIHW pV .|U|VL 6iQGRUW LV
&VDWy 0iULD pV &VDWy .DWDOLQ SHGLJ YDOyV]tQĦOHJ PpJ YDODPHO\ EL]WRQ
ViJRV KHO\UĘO D] HOIRJDWRWW WiUVDLN pUGHNpEHQ D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHU
KH] IRUGXOWDN   D]pUW PHUW D] 8UDViJ iOWDO HOIRJODOW I|OGHLNHW YLV]
V]DIRJODOWiN D PHJ\H UHQGHOHWpEĘO NDWRQDL HUĘYHO HOIRJDWWDWWDN D]RNDW
V]DEDGRQ ERFViMWDQL HOIRJODOW I|OGMHLNHW pV V]HPpO\ EL]WRVtWy OHYHOHLNHW
YLVV]DDGDWQL NpULN ² $] LJD]ViJJ\PLQLV]WHU D IRO\DPRGYiQQ\DO
NDSFVRODWEDQ PHJKDJ\WD D PHJ\pQHN KRJ\ D SDQDV] PLEHQOpWpUĘO
WHJ\HQ NLPHUtWĘ MHOHQWpVW $PHJ\H MHOHQWpVNpQW D] PiMXV iQ
D IHQ\tWĘ W|UYpQ\V]pNQHN H] J\EHQ KR]RWW tWpOHWpW WHUMHV]WHWWH IHO
$ W|UYpQ\V]pNL MHJ\]ĘN|Q\Y V]|YHJpEĘO NLWĦQLN KRJ\ D PHJ\H
QHP NpVHGHOPHVNHGHWW D V]LJRU~ tWpOHW PHJKR]DWDOiYDO +LiED YpGH
NH]WHN D EHYiGORWWDN D]]DO KRJ\ D .HOHP SXV]WiW FVDN D]pUW IRJODOWiN
HO KRJ\ H] iOWDO LV VLHWWHVVpN D UDMWXN HVHWW VpUHOHP RUYRVOiViW Ä3LQ
WpU $QGUiV *HEHL ,VWYiQ pV .|U|VL 6iQGRU PLQW IĘEQ|V|N pUGHP
OHWW EQWHWpVNO HJ\ HV]WHQGHL YDVEDQ V]RNRWW E|MWWHO pV N|]PXQNiQ
W|OWHQGĘ UDEViJUD ² .RYiFV ,VWYiQ *\ĘU\ -y]VHI pV .|U|VL $QGUiV
PLQW Oi]DGiVW HOĘVHJtWĘN  KyQDSL YDVEDQ V]RNRWW E|MWWHO pV N|]PXQ
NiQ W|OWHQGĘ UDEViJUD tWpOWHWWHN ² %pNpVL 0LKiO\ pV +DMG~ ,PUH HO
OHQ D N|]|V LQJHUOWVpJHQ NtYO NO|Q|V YpWNHV WpQ\ NL QHP YLOiJRVRG
YiQ D W|UYpQ\V]pN PHJGRUJiOiVD PHOOHWW V]DEDGRQ ERFViMWDWWDN>@
$] HPOtWHWW &VDWy 0iULD pV &VDWy .DWDOLQ IRO\DPRGYiQ\iWyO IJ
JHWOHQO D WLV]DVDVL ODNRVRN LV D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUKH] IRUGXOWDN SD
QDV]XNNDO $] LJD]ViJJ\PLQLV]WHU H]XWiQ PiU QHP PDJiUyO D PR]
JDORPUyO KDQHP iQQDN RNiUyO NpUW MHOHQWpVW pV HOUHQGHOWH D PHJ\p
QHN D] J\ NLYL]VJiOiViW
$] LJD]ViJJ\PLQLV]WHU UHQGHOHWpUH %ODVNRYLFV *\XOD PiVRGDOLV
SiQ  M~QLXV iQ PHJMHOHQW 7LV]DVDVRQ $ SDQDV]RNDW PHJKDOO
JDWWD pV LJ\HNH]HWW PHJJ\Ę]QL ĘNHW 9L]VJiODWiQDN HUHGPpQ\pW D] LJD]

ViJJ\PLQLV]WHUKH]  GHFHPEHU pQ IHOWHUMHV]WHWW MHOHQWpVpEHQ
D N|YHWNH]ĘNpSS |VV]HJH]WH
9LOiJRV HOĘWWHP²tUMD MHOHQWpVpEHQ ²KRJ\ D VDVL ODNRVRNQDN
~UEpUL UHQGH]pV PLDWWL PRVWDQL SDQDV]DLN pV D]RNQDN NLIRO\iVDL VHP
D SHUEHQ HOMiUW EtUyViJ PXODV]WiViQ VHP D YROW I|OGHVXUDViJQDN YROW
MREEiJ\DLQ Q\HUpV]NHGQL YDJ\ D]RNQDN U|YLGVpJHW RNR]QL NtYiQy V]iQ
GpNiQ PLQW D SDQDV]NRGyN iOWDO J\DQ~VtWWDWLN ² QHP DODSXOQDN KD
QHP YDJ\ D] |VV]HVtWpV pV HONO|Q|]pV LUiQWL pUHWOHQ HOOHQV]HQYEHQ
YDJ\ DPL KLKHWĘEE D QpS WXGDWODQViJiW Q\HUpV]NHGpVUH IRUGtWy DODWWR
PRV E~MWRJDWyQDN URVV] DNDUDWiEDQ pV D YROW I|OGHVXUDW PLQGHQ W|U
YpQ\HV ELUWRNiWyO PHJIRV]WDQL DNDUy W|UHNYpVpEHQ J\|NHUH]QHN >@
$ WLV]DVDVL PHJPR]GXOiVW D GHFHPEHU iQ WDUWRWW IHQ\tWĘ W|U
YpQ\V]pN ]iUWD OH $ PiMXVEDQ ÄPHJXJURWW &VDWy 0iULiW pV &VDWy
.DWDOLQW LV VLNHUOW N|]EHQ HOIRJQL $] Ę HOtWpOpVNUH NHUOW PRVW VRU
(UUĘO tJ\ V]iPRO EH D W|UYpQ\V]pN MHJ\]ĘN|Q\YH  PiMXV iQ
7LV]DVDVRQ |VV]HOW WLV]WLV]pN tWpOHWH N|YHWNH]WpEHQ HOIRJDWYiQ PLQG
NHWWĘ NLYHWW YDOORPiViYDO PDL QDSRQ W|UYpQ\V]pN HOpEH iOOtWWDWLN
0LQHN N|YHWNH]WpEHQ |QNpQWHV YDOORPiVDLNEyO NLWĦQYpQ D] PL
V]HULQW QHYH]HWW &VDWy 0iULD pV &VDWy .DWDOLQ D] HJpV] ODNRVViJRW IHO
Oi]tWDQL D .HOHP QHYĦ SXV]WiW D] XUDViJWyO HUĘV]DNRVDQ HOIRJODOQL RQ
QDQ DQQDN PDUKiLW NLYHUQL V D KHO\VpJ MyV]iJiW RGDKDMWDQL VĘW HPH
W|UYpQ\WHOHQ HOIRJODOiV KDOiOLJ OHHQGĘ YpGHOPpUH D QpSHW IHOE~MWDQL pV
D 7LV]DVDVRQ |VV]HOW W|UYpQ\V]pN HOOHQ LV KDQJRVDQ NLNHOQL QHP LV]R
Q\RGWDN HGGLJL IRJViJXNRQ IHOO  pYL V]RNRWW E|MW PHOOHWW YLVHOHQGĘ
UDEViJUD tWpOWHWQHN>@
*\|QJ\|VWDUMiQ
*\|QJ\|VWDUMiQEDQ LV PHJVpUWHWHWW D YDJ\RQEL]WRQViJ ² MHOHQWL
DPiVRGDOLVSiQ iSULOLV iQ WDUWRWW EL]RWWPiQ\L OpVHQ²APHQ\
Q\LEHQ D YROW MREEiJ\RN D N|]HOHEE P~OW ĘVV]HO YpJUHKDMWiVED YHWW ~U
EpUL HONO|Q|]pVL SHU ~WMiQ UpV]NUH NLKDVtWRWW I|OGHN KHO\HWW QHPFVDN
D PDJXN UpJL I|OGMHLNHW YLVV]DIRJODOQL KDQHP D I|OGHVXUDViJRNpW LV
HOIRJODOQL V D]RNQDN ĘV]LYHWpVHLNHW NLV]iQWDQL NH]GHWWpN pV D W|UYpQ\HV
IHOVĘEEVpJQHN H]HQ NLKiJiVpUW N|]EH WHWW UHQGHOHWHLQHN LV YDNPHUĘ
PDNDFVViJJDO HOOHQH V]HJOWHN>@
0L W|UWpQW YDOyMiEDQ *\|QJ\|VWDUMiQEDQ" 0LWĘO UpPOW PHJ DQ\L
UD D PHJ\H QHPHVVpJH"
$N|]VpJ KDWiUiEDQ ĘV]pQ ~UEpUL V]DEiO\R]iVW KDMWRWWDN YpJUH
DPHO\QHN VRUiQ NO|Q WDJEDQ KDVtWRWWiN NL D I|OGHV~UL pV NO|Q D MRE
EiJ\I|OGHNHW $ MREEiJ\RNWyO HOYHWWpN D MREEPLQĘVpJĦ I|OGMHLNHW gN
H]HNHW  iSULOLV HOVĘ QDSMDLEDQ YLVV]DIRJODOWiN $ I|OGHVXUDN pV
D N|]VpJ MHJ\]ĘMH D MiUiV V]ROJDEtUiMiKR] ,]ViN /iV]OyKR] IRUGXOWDN
KRJ\ OHJ\HQ VHJtWVpJNUH $V]ROJDEtUy HOHJHW WHWW D NpUpVQHN GH DNiU
KRJ\ LJ\HNH]HWW LV D UHQGHW KHO\UHiOOtWDQL D] QHP VLNHUOW $ SDUDV]
WRN QHP KDOOJDWWDN Ui (]pUW NpUWH D UHQG IHQQWDUWiViUD V]HUYH]HWW
PHJ\HL YiODV]WPiQ\ LQWp]NHGpVpW
$ PHJ\HL YiODV]WPiQ\ iSULOLV pQ ÄU|JW|Q PĦN|GĘ W|UYpQ\V]p

NHW NOG|WW NL D YpWNHVHN PHJEQWHWpVpUH $ W|UYpQ\V]pN PiVQDS
GpOXWiQ yUiUD *\|QJ\|VUH PDJD HOp LGp]WH D Oi]tWiVVDO YiGROW |U /X
GiQ\L -y]VHI PDW\y LIM /XGiQ\L -y]VHI PDW\y /XGiQ\L -iQRV NXUWD
/XGiQYL -DNDE EHQNH /XGiQ\L 3HWUL )HUHQF /XGiQ\L ,PUH EHQNH
5~]VRP ,VWYiQ 5~]VRP 0LKiO\ 6]HFVNĘ ,VWYiQ )|OGL )HUHQF pV 5~
]VRP -y]VHI WDUMiQL ODNRVRNDW pV D KHO\VpJ HO|OMiUyLW>@
$ NLWĦ]|WW LGĘUH D EtUy pV D] HO|OMiUyN PHJMHOHQWHN D YiGORWWDN
D]RQEDQ QHP $W|UYpQ\V]pN %DEXV0LKiO\ EtUyWyO pUGHNOĘG|WW D Q\XJ
WDODQViJ RND IHOĘO $ EtUy Q\tOWDQ PHJPRQGWD ÄĘN PpJ D WDYDV] IR
O\DPiQ RO\DQ I|OGEHNtYiQMiN D WDYDV]LW HOYHWQL PHO\ DOHJMREE PHO\
EĘO OHJW|EEHW YiUKDWQDN 0LYHO V]DYDL HOiUXOWiN KRJ\ Ę LV ÄD UHQGERQ
WyNNDO HJ\HWpUWHQL PHUpV]HOW ²D W|UYpQ\V]pN OHWDUWy]WDWWD (J\EHQ HO
KDWiUR]WD KRJ\ ÄD EpNpWOHQNHGĘ FVDYDUJyN OHWDUWy]WDWiViUD NDWRQD
ViJ VHJtWVpJpW NpULN V H]pUW PHJNHUHVLN D *\|QJ\|V|Q WDUWy]NRGy
JU:UEQD H]UHGEHOL ĘUQDJ\RW >@ (J\EHQ NLWĦ]WpN D OHJN|]HOHEEL W|U
YpQ\V]pNL OpVW I Ky UD
3HUHJQHN D] HVHPpQ\HN
 iSULOLV  ,]ViN /iV]Oy DOV]ROJDEtUy MHOHQWL D :UEQD H]UHG
ĘUQDJ\D 9HUSHOpWUĘO IpO V]i]DG NDWRQDViJRW EHUHQGHOW pV D NDWRQiN
*\|QJ\|VUH PHJpUNH]WHN
$W|UYpQ\V]pN PHJKDWiUR]]D D YpWNHVHN HOIRJiViQDN N|UOPpQ\HLW
Ä1HPFVDN D]RNDW NHOO HOIRJQL DNLN WHJQDMS D W|UYpQ\V]pN HOĘWW PHJ
MHOHQQL PDNDFVNRGWDN ² WHKiW QHPFVDN D Oi]tWyNDW KDQHP PLQGD]R
NDW DNLN D KDWiUEHOL I|OGHVXUDN I|OGMHLW pV UpWMHLW V]iQWDQL PHUpV]HOWpN
$ NDWRQDViJ IHOKDV]QiOiVD D] DOV]ROJDEtUy J\HVVpJpUH Et]DWLN $ YpW
NHVHN HOIRJiViW HOĘV]|U PHJ\HL KDGQDJ\RNQDN NHOO PHJNtVpUHOQL KD
H] QHP VLNHUOQH FVDN DNNRU NHOO D NDWRQDViJRW IHOKDV]QiOQL 0LQ
GHQ HVHWUH D NDWRQiNDW D] LOOHWĘ YpWNHVHN Ki]DLQiO NHOO HOV]iOOiVROQL
DNLN PLQGDGGLJ RWW PDUDGQDN PtJ D KHO\VpJEHQ D FVHQG pV D EpNH
KHO\UH QHP iOO +D SHGLJ D YpWNHVHN IHJ\YHUW KDV]QiOQiQDN DNLNO
G|WW V]ROJDEtUy D NDWRQDViJJDO YRQXOMRQ YLVV]D pV NpUMH NL D W|UYpQ\
V]pN UHQGHONH]pVpW >@
 iSULOLV 
Ä,]ViN /iV]Oy DOV]ROJDEtUy KLYDWDORVDQ MHOHQWL NLNOGHWpVH N|YHW
NH]WpEHQ WHJQDS GpOXWiQ W|UWpQW PHJpUNH]WHNRU D UHQGHONH]pVH DOi Et
]RWW NDWRQDViJRW D KHO\VpJ Ki]iQiO IHOiOOtWRWWD XJ\DQ PLQWKRJ\ D]RQ
EDQ D ODNRVViJ UpV]pUĘO VHPPL HOOHQiOOiVW QHP WDSDVW]DOW D W|UYpQ\
V]pNWĘO NDSRWW XWDVtWiVW N|YHWWH $ NLiOOtWRWW NDWRQDViJRW QHP KDV]QiO
YD D PHJ\HL KDGQDJ\RN iOWDO PLQG D W|UYpQ\V]pN HOpEH EHiOOtWWDWQL
UHQGHOW Oi]tWyNDW PLQG D Oi]LWiVW N|YHWĘ ODNRVRNDW HOIRJDWWD 7L]HQNpW
NDWRQDL N|]|WW PpJ D] QDS *\|QJ\|VUH EHKR]DWWD VPiV DONDOPDV IRJ
Ki] QHPOpWH PLDWW pMMLQ iOWDO D KHO\EHQ OpYĘ NDWRQDL ODNWDQ\D IRJKi
]iED ĘUL]WHWWH D W|EEL NDWRQDViJRW SHGLJ ORYDLYDO HJ\WW 7DUMiQEDQ
D Oi]tWyN Ki]DLKR] EHV]iOOiVROWDWWD V D]RNQDN D Oi]tWyN WHUKpUH KiUDPOy
HOOiWiViUyO LQWp]NHGHWW ²-HOHQWHWWH WRYiEEi KRJ\ Ä D QpS Q\XJRGW
NHGpOO\HO V EpNpVHQ YHWWH D Oi]tWyN HOIRJDWiViW V IHOV]yOtWiViUD D] |V]
V]HVtWpV ~WMiQ UpV]NUH NLMHO|OYH OpYĘ I|OGHN V]iQWiViQDN PLQpO HOĘEEL
PHJNH]GpVpW PHJtJpUWH

$ W|UYpQ\V]pN ,]ViN /iV]Oy DOV]ROJDEtUy MHOHQWpVpQHN PHJKDOOJD
WiVD XWiQ PpJ NpW NpUpVVHO IRJODONR]RWW
$] HOIRJRWWDN D]W NpUWpN KRJ\ WHNLQWHWWHO D V]RUJRV PXQNDLGĘUH
NH]HVVpJ PHOOHWW HQJHGMpN ĘNHW V]DEDGRQ ² (]W D NpUpVW D W|UYpQ\
V]pN QHP WDOiOWD WHOMHVtWKHWĘQHN
$ N|]ELUWRNRVRN D] LUiQW IRO\DPRGWDN KRJ\ D NDWRQDL PHJV]iOOiV
YDODPLQW D ODNRVViJ iOWDO PHJFVRQNtWRWW PpUQ|NL PXQND NLLJD]tWiViQDN
N|OWVpJpW WRYiEEi D QHNLN RNR]RWW NiURN PHJWpUtWpVpW D EĦQ|V|N YLVHO
MpN $ NDWRQDViJ SHGLJ OHJDOiEE D WDYDV]L V]iQWiV pV D] XJDUOiV EH
YpJH]WpLJ PDUDGMRQ D N|]VpJEHQ ² $ N|]EtUWRNRVRN NpUpVpW D W|U
YpQ\V]pN PDJipYi WHWWH >@
 iSULOLV 
$ U|JW|QtWpOĘ EtUyViJ J\RUV WHPEHQ OHIRO\WDWWD D WiUJ\DOiVW pV
PpJ D]QDS tWpOHWHW KLUGHWHWW
5pV]OHWHN D] tWpOHWOHYpOEĘO
ÄÈPEiWRU YDVEDQ EHiOOtWRWW HOVĘUHQGĦ YiGORWW |UHJHEE /XGiQ\L -y
]VHI PDW\y PDNDFVNRGiVQDN YDNPHUĘ NLWQWHWpVH PHOOHWW D W|UYpQ\V]pN
HOĘWW NLYHWW |QYDOORPiViEDQ D] HOOHQH WiPDV]WRWW YiGDNDW HOEt]RWW HO
V]iQWViJJDO pV URVV]OHONĦVpJJHO PHJWDJDGWD PLQWKRJ\ D]RQEDQ D KLW
DODWW NLKDOOJDWRWW  WDQ~ YLOiJRVDQ NLIHMWHQp D]W KRJ\ PHJQHYH]HWW
D I pYL iSULOLV L QpSJ\ĦOpVEHQ D N|]KtUUp WHWW V]ROJDEtUyL UHQGHOHW
pV KHO\VpJMHJ\]ĘL ILJ\HOPH]WHWpV PHJYHWpVpYHO D] |VV]YHVHUHJOHWW Qp
SHW DUUD IHOOi]tWDQL KRJ\ QLQFV PiU W|EEHW D UpJL W|UYpQ\ PiV W|U
YpQ\ YDQ PRVW PiU V]DEDGViJ YDQ PRVW QHP SDUDQFVRO PiU VHQNL
D]pUW Ę D]W SDUDQFVROMD KRJ\ ĘWHW N|YHVVpN pV IRJODOMiN YLVV]D D UpJL
I|OGMHLNHW DEEDQ PHQMHQ PLQGHQ ODNRV V]iQWDQL Ę D PDJD I|OGMpW KD
OiOiLJ QHP HQJHGL HQJHGHOPHVNHGMHQHN QHNL PHUW D] ĘV]|Q LV D]pUW
PDUDGWDN NHQ\pU QpONO PHUW QHP pUWHWWpN PHJ HJ\PiVW ² QHPFVDN
QHP LV]RQ\RGRWW VĘW PHJHOĘ]Ę LGĘNEHQ LV IRO\WRQRV Oi]tWJDWiVVDO LQJHULp
D QpSHW MHOHQOHJ SHGLJ Oi]tWiVDLW WHWWp LV pUOHOYH D UpJL I|OGMHLW HUĘ
V]DNRVDQ |QPDJD YLVV]DIRJODOYD V]iQWDQL pV D]W V]ROJDEtUyL NpWUHQGEHOL
HOWLOWiVUD LV IRO\WDWQL PHUpV]NHGHWW
PiVRGLN UHQGĦ YiGORWW LIMDEE5~]VRP -y]VHI HOOHQ SHGLJ D WDQ~N
YDOOiVDL QDSIpQ\YLOiJRVDQ NLWQWHWLN D]W KRJ\ pUGHONHWW QpSJ\ĦOpV
DODWW D ODNRVViJ IHOOi]tWiViUD QHPHV |UHJHEE /XGiQ\L -y]VHI PDW\yYDO
N|]|VHQ pV HJ\IRUPiQ PĦN|G|WW D MHJ\]ĘW pV WDQiFVRW NiURPOiV N|]W
|V]YHKXQFIXWROWD pV DJ\RQWpVVHO IHQ\HJHWWH PLQGD]W NL D] Ę YLVV]D
IRJODODQGy I|OGMHLEHQ V]iQWDQL PHUpV]HOQH pV iOWDOiQRVDQ D] HJpV] OD
NRVViJRW D UpJL I|OGMN YLVV]DIRJODOiViUD EX]GtWRWWD PLQG |QYDOORPi
VD LJD]ROMD KRJ\ Oi]tWy V]DYDLW WHWWHO LV N|YHWYH UpJL I|OGMpW D V]RO
JDEtUyL SDUDQFV HOOHQpUH YLVV]DIRJODOQL V]iQWiVVDO ELUWRNiED YHQQL PH
UpV]NHGHWW VĘW IRO\y Ky pQ V]iQWiV DODWW NLQW D KHO\V]tQpQ MyDNDUy
ODJ HOWLOWDWYiQ MiUiVEHOL V]ROJDEtUy iOWDO DQQDN D]W IHOHOWH KRJ\ ĘQHP
HQJHGHOPHVNHGLN PHUW QHP RO\DQ LGĘ YDQ PRVW PLQW D]HOĘWW QHP
SDUDQFVRO PRVW PiU QHNL FVHSS YpULJ QHP KDJ\MD HO D V]iQWiV iOWDO
YLVV]DIRJODOW I|OGMHLW QH LV HOOHQH]]H D]W VHQNL PHUW NO|QEHQ ULELOOLy
OHV] PHO\HW D YLOiJ PpJ QHP OiWRWW PiV KHO\VpJHN LV HJ\HWpUWHQHN
 
YHOĘN ² pV HQQpOIRJYD PLQG D Oi]tWiVEDQ PLQG D YDJ\RQEHOL EiWRU
ViJ PHJLQJDWiViEDQ WHWHPHV UpV]YpWHOOHO WHUKHOWHWLN
KDUPDGLN UHQGĦ YiGORWW 5~]VRP 0LKiO\ D KLW DODWW NLKDOOJDWRWW
WDQ~N YDOOiVDL iOWDO D]]DO WHUKHOWHWYpQ KRJ\ D NpUGpVHV QpS|VV]YHJ\
OHNH]pV DONDOPiYDO D QpS Oi]tWiViUD HJ\UpV]UĘO LQJHUOĘ pV E~MWRJDWy
V]DYDLYDO HV]N|] YROW PLGĘQ iOOtWi KRJ\ QHP SDUDQFVRO PRVW PiU
VHQNL J\HUQN !D UpJL I|OGUH V]iQWDQL pV V]iQWVD D]W PLQGHQ ODNRV N
O|QEHQ DNL D] Ę UpJL I|OGMpW V]iQWDQL YDJ\ FVDN NHUHV]WOEDUi]GiOQL
LV PHUQp ~J\ |V]YHDSUtWMD PLQW W|OW|WW NiSRV]WiEDQ D K~VW ² WHUKHO
WHWYpQ WRYiEEi KRJ\ *\|QJ\|V|Q PiV IDOXEHOL HPEHUHNWO KDOOYiQ
KRJ\ PRVW PiU PLQGHQ V]DEDG D MiUiVEHOL V]ROJDEtUyQDN LQWĘ pV KLYD
WDORVDQ HOWLOWy SDUDQFViUD D]W IHOHOQL PHUpV]NHGHWW KD D WHPSORPW~O
IRJYD D] HJpV] KDWiUW LV N|UOiOOtWMiN DNDV]WyIiYDO I|OGMpWĘO XWROVy
FVHSS YpUpLJ HO QHP iOO ² pV H]HN V]HULQW ~J\ LV PLQW D IHOVĘVpJ
UHQGHOHWpQHN OiEEDO WDSRVyMD pV HJ\V]HUVPLQG D YDJ\RQEHOL EiWRUViJ
OHURPEROyMD WHWHPHVHQ WHUKHOWHWLN
QHJ\HGLN UHQGĦ YiGORWW %DERV0LKiO\ SHGLJ DKLW DODWW NLKDOOJDWRWW
WDQ~N YDOORPiVDL V]HULQW D]]DO WHUKHOWHWYpQ KRJ\ EiU DNNRURQ KHO\VpJ
EtUiMD YROW D] iSULOLV L Oi]DGiVQDN IHOMHOHQWpVpUĘO D V]ROJDEtUyKR]
D MHJ\]Ę iOWDO tUW KLYDWDORV OHYpOUH VHP D KHO\VpJ SHFVpWMpW NLDGQL
VHP D OHYHOHW HONOGHQL N|WHOHVVpJpQHN QHP |VPHUp pV H]HNKH] NpSHVW
D NpUGpVHV Oi]tWiVRN PHJJiWOiViKR] QHPFVDN KRJ\ KLYDWDOiQiO IRJYD
KR]]i QHP MiUXOW VĘW IRO\WRQRVDQ DODWWRPRV QpSE~MWRJDWy OpYpQ PiU
D P~OW pY ĘV]pQ LV )JHGUH RWWDQL MHJ\]Ę QHPHV /XGiQ\L 3iOKR] XWDVt
WiVRN V]HU]pVH YpJHWW NOG|WWHNHW NOG|]|WW MHOpQ ]DYDU EHN|YHWNH]WH
NRU SHGLJ QHPFVDN KRJ\ D IHOVĘEEVpJH MiUiVEHOL V]ROJDEtUiMD UHQGHOH
WpW QHP WHOMHVtWHWWH pV SpOGiMiYDO D NLMHO|OW I|OGMHLN V]iQWiViUD NL QHP
PHQW KDQHP WHWWOHJHV HOOHQV]HJOpVHL iOWDO pSSHQ Ę PLQW EtUy D W|U
YpQ\HV pV KHO\EHOL EpNH UHQG YDJ\RQEiWRUViJ PHJ]DYDUiViQDN HJ\LN
IĘHV]N|]OĘMHYROW PLQGH]HQ HOĘDGRWWDNQiO IRJYD H]HQ QpJ\ Oi]tWyN NLN
N|]O D KiURP HOVĘ I p iSULOLV pQ D W|UYpQ\V]pN HOLEH YDOy EHUHQGHOĘ
SDUDQFV YDNPHUĘ PHJYHWpVpYHO LV WHUKHOWHWLN N|QQ\HQ D OHJYHV]HGHO
PHVHEEp YiOKDWy YpWVpJHN PHJEQWHWpVpEHQ PLQGQ\iMDQ IHMHQNLQW 
pYL YDVEDQ N|]PXQNiQ V]RNRWW E|MWWHO W|OWHQGĘ IRJViJUD pV D N|OWVp
JHN N|]|VHQ OHHQGĘ PHJWpUtWpVpUH tWpOWHWQHN
|W|GLN UHQGĦ YiGORWW 6]HFVNĘ ,VWYiQ HOOHQ D WDQ~N YDOORPiVDL iO
WDO NLYLOiJRVXOYiQ D] KRJ\ D] pUGHNHOW QpSJ\ĦOpV DONDOPiYDO D QpSHW
UpJL I|OGMHLNQHN V]iQWiViUD LQJHUHOQL D KHO\VpJ HO|OMiUyViJD HOOHQ SH
GLJ YDNPHUĘHQ RO\ EXMWRJDWiVVDO NLNHOQL EiWRUNRGRWW KRJ\ QHP SDUDQ
FVRO PiU VHQNL pV V]iMiED NHOOHQH WQL D YROW WDUMiQL EtUyQDN D SLSiW
VĘW |V]YH NHOOHQH D]W DSUtWDQL ² H]pUW HJ\ pYL YDVEDQ N|]PXQNiEDQ
V]RNRWW E|MWWHO HOW|OWHQGĘ IRJViJUD tWpOWHWHWW >@
7RYiEEL  YiGORWWDW tWpOWHN IpOpYWĘO HJ\ QDSLJ WHUMHGĘ IRJViJUD
Q\ROFDW N|]ON IHOPHQWHWWHN 0LQWKRJ\ LGĘN|]EHQ D N|]VpJ ODNRVDL
PHJNH]GWpN D WDJRV]WiO\ V]HULQWL I|OGHN V]iQWiViW D NDWRQDViJRW HO
UHQGHOWpN D IDOXEyO $ IHOPHUOW NiURN pV N|OWVpJHN D] tWpOWHNHW WHU
KHOWpN >@
$W|UYpQ\V]pN PXQNiMiW EHIHMH]WH$]HOtWpOWHN PHJNH]GWpN EQWH

W pVN NL W|O WpVpW  %HOiW WiN KRJ\ LJD]XN N LYHUHNHGpVpUH QLQFV OHKHWĘVpJ
(]X WiQ Pi U FVDN D V]DEDGXOiV JRQGRODWDL IRJODONR]WDW WD ĘNHW 5HPpQ\ 
NHGYH D] LJD]ViJJ\PLQLV]WHUKH] IR UGX O WDN  GH PLQ W DOiEE O i W M XN H UHG
PpQ\WH OHQ O 
Ä$] ~ UEp U L UHQGH]pVL SHU N|YHWNH] WpEHQ W| U WpQ W ~ M KDVt WiV D ONDO
PiYD O ² t U M iN ² QHP MHO|O WHWYpQ NL YLOiJRVDQ PLQGHQNLQHN VD M i W I| OG
MH Q HP WXG W DN HOLJD]RGQL U D M W D  PHO\LN I|OG NLp pV KRO W|U WpQHQG D] ~ M
V]iQWiV DQQ\L UD  KRJ\ WDYDV]L W QHP LV YH WKH W WHN  KRJ\ WHKiW D] ĘV]LW LV
HO QH PXODVV]iN UpJL YROW XJDUI| OGH LNH W V]iQWDQL NH]GWpN GH DNNRU
P LQ W HUĘV]DNRVNRGyN ND WRQiN iO WDO H O IRJDWYiQ D PHJ\H E|U W|QpEH
]iUD W WDN  ² 0DJXNDW V]DEDGRQ ERFVi M WDQ L pV U D M W X N PHJYHW W ND WRQD 
WDU WiV L N|OWVpJHNHW  V ~J\ HJ\pE Ni UD LND W PHJWp U t W W H WQ L NpULN 6 D Yi
ODV]
Ä$ IR O\DPRGyNQDN DG MiN WXGWXO  KRJ\ HEEHOL NpUH OPNQHN PLX W iQ
D IH ON OG| W W SHUEHO L L UDWRN WDQ~V t WiVD V]HULQW PLQ W Oi]tWyN pV HUĘV]D
NRVNRGyN D W| UYpQ\ UHQGHV ~ W M iQ HO t WpO WHW WHN KH O\ QHP DGDWLN %XGD
SHVW M~O LXV   'HiN )HUHQF LJD]ViJJ\L PLQLV] WHU >@
0LHOĘWW WRYiEE PHQQpQN  PyGRV t WDQXQN NHOO (PEHU *\Ę]ĘQHN
D J\|QJ\|V WD U M iQ L PR]JDORPPDO NDSFVRODWRV NRUiEEL PHJiO ODSt WiViW  g
XJ\DQLV , UD WRN D] L PDJ\DURUV]iJL SDUDV] WPR]JDOPDN W| U W pQH Wp 
KH] F QDJ\MH OHQ WĘVpJĦ GRNXPHQ WXP N|WH WpEHQ DU Uy O V]yO KRJ\ Ä$ SD
UDV] WPR]JDOPDNQDN D PHJ\H W H U OH WpQ    D PD MRUViJ L I|OGHN PHJV]HU
]pVH  YROW FpOMD 
 0D MG H]HQ PHJiO ODSt WiVi W NRQNUHW L]i O MD D J\|Q
J\|V WD U M iQ L NL W|UpVUH (]]HO NDSFVROD WEDQ ² W|EEHN N|]|WW D N|YH WNH
]ĘNHW PRQG M D  Ä 'H QHPFVDN UpJL I| OG MH LNH W IRJODO WiN YLVV]D KDQHP
HOIRJODO WiN D I| OGHV~U L PDMRUViJL I| OGHNHW LV hJ\ WQ WH W L IHO D W D U M i 
QLDN PR]JDOPiW  P LQ WKD LWW QHP D UpJHEEL VpUH OHP HUĘV]DNRV HV]N|
]|NNHO W|U WpQĘ RUYRVOiViUyO KDQHP D I|OGHV~U L I|OGHN gQNpQ\HV HOIRJ
ODOiViUyO O HQQH V]y (]]HO D N|YHWNH]WHWpVVHO QHP p U WKH WQN HJ\HW 
,JD] XJ\DQ KRJ\ D PR]JDOPDW K t U O DGy HOVĘ DO LVSiQL MH OHQWpVEHQ V]H
UHSHO D] D NLWpWHO  KRJ\ D J\|QJ\|V WD U MiQ LDN QHPFVDN D PDJXN UpJL
I| OG MNH W IRJODO WiN YLVV]D KDQHP D I|OGHVXUDViJRNpW LV H] D]RQEDQ
D NpVĘEELHN VRUiQ Q HP Q\HU W EHLJD]ROiVW 
$] DO LVSiQ H]HQ NL MH OHQWpVH V]iUPD]KDWR W W D WpYHV pUWHVOpVEĘO GH
H OKDQJR]KDWR W W D]RQ FpOEyO LV KRJ\ D SDUDV] W IRU UDGD ORP UpPpQHN IH O 
LGp]pVpYHO D N|]J\ĦOpV UpV]WYHYĘLEHQ D I| OGHVXUDN PHOOHW W pV D YROW
MREEiJ\RN HOOHQ pEUHVV]HQ N|]KDQJXODWRW  ² +D LWW D] ~UEpU L V]DEiO\R
]iV D OND OPiYDO H OV]HQYHGHW W VpUH OHP HUĘV]DNRV RUYRVOiViQ W~O D I|O
GHVXUDN UpJL W X O D MGRQiEDQ V]HUHSOĘ I|OGHN HOIRJODOiViUD LV VRU NH U O W
YROQD H] D W pQ\ PLQ W V~O\RVEtWy N| U OPpQ\ PLQGHQ EL]RQQ\DO V]HUHSHO
D U|JW|Qt WpOĘ W|UYpQ\V]pN WiUJ\DOiVDLQ 0DMRUViJL I|OGHN HOIRJODOiViUD
D]RQEDQ D W|UYpQ\V]pNL L UD WDQ\DJEDQ VHKRO VHP W|U WpQLN XWDOiV  GH
W|EEV]|U V]HUHSHO D ÄUpJL I|OGHN YLVV]DV]HU]pVH NL MH OHQWpV  gVV]HJH]YH
*\|QJ\|V W D U M iQEDQ D YROW MREEiJ\RN D WĘON HOĘ]Ę pYEHQ ~ UEp U L V]D
EiO\R]iVVDO H OYHW W MREEPLQĘVpJL I| OG MH LNH W IRJODO WiN YLVV]D GH D UpJL
PD MRUViJ L V]iQWyNKR] QHP Q\~O WDN 
 
3iUiG pV %RGRQ\
0iMXV H OH MpQ 3i UiG pV %RGRQ\ ODNRVDL D] XUDViJL H UGĘEHQ pV Up WH 
NHQ OHJHOWHWQL NH]GWHN  $ PiVRGiO LVSiQ  Pi MXV iQ NHOW  D EH O 
J\LPLQLV] WHUKH] FtP]HW W MH OHQWpVH tJ\ V]yO Ä   +HYH V pV .OVĘ6]RO
QRN PHJ\pNEHQ MH OHQOHJ i O WD OiQRV FVHQG pV EpNH XUD ONRGLN NLYpYpQ
3i UiG pV %RGRQ\ KHO\VpJHNHW  KRO D ODNRVRN JU .iURO\ L *\|UJ\QHN
HUGHL YiJiVDL W V PDMRUViJL NDV]iOyLW HUĘV]DNRVDQ OHJHO WH WQL NH]GWpN
$ PiVRGDO LVSiQ L W W LV W~OR] P LNpQ W D SHU L UD WRNEyO LV Oi WQL IRJ MXN  L W W
RO\DQV HUGHL W LV]WiVUyO YDQ V]y PHO\HQ NDV]iOQL LV OHKHW  GH PLYHO H U 
GĘN|]L W H U OH W pV Q HP V]RURV p U WH OHPEHQ YH W W NDV]iOy N|QQ\HQ OHKH W
p U WH OPH]QL D] HUGĘK|] WDU WR]y W H U OH WQHN LV (]HQ HUĘV]DNRVNRGYD O L 
OD ORPUDW|UĘNQHN W| UYpQ\V]HUĦ J\RUV PHJIHQ\t WpVH  V D U HQGUH YLV]
V]DKR]DWDORN L UiQ W Pi U PHJWp WH W W HN D UHQGH OpVHN >@
1p]]N PHJ N|]HOHEEUĘO PLUĘ O V]yO D PiVRGDO LVSiQ MHOHQWpVH 3 i 
UiG pV %RGRQ\ HJ\PiV PHO OH W W I HNYĘ N|]VpJHN .|]WN K~]yGRW W D V]y
EDQ IRUJy HUGĘUpV] $ N|]VpJHN ODNRVDLQDN LJD]ViJpU]HWpW VpU WH W WH D]
KRJ\ EiU HUGHL OHJHOĘMN D] XUDViJpWy O UpJ HO YROW KDWiUROYD  D] XUDViJ
MyV]iJDLW PpJLV LHJHO WH W WpN DL] Ę W H U OH WN|Q  PtJ QHNLN D] XUDViJ H U 
GH MH W L O WRW W W H U OH W YROW  +R]]i MXN LV H O MX WR W W D MREEiJ\IHOV]DEDGt WiV K t 
UH V D W| UYpQ\ SD UDJUD IXVD L W D PDJXN H OĘQ\pUH SUyEiO WiN PDJ\DUi]QL 
gN LV EHKD M WR W W iN i O OD WD LNDW D] XUDViJL YiJiVED $] XUDViJ HUGĘNHUOĘL
D]RQEDQ H]W pV]UHYHW WpN )HOV]yOt WRW WiN D OHJHLWHWĘNHW D W L O WRW W W H U OH W
H OKDJ\iViUD  0LYHO V]DYXN VNH W I O HN UH WDOiO W  H OKDWiUR]WiN KRJ\ D]
RWW OHJHOĘ i O OD WRNDW Ä]iORJNpQW EHKD M W M iN  ( U U H .LV )HUHQF SD UiG L O D 
NRV Ä,V WHQNiURPOy V]DYDNNDO KDOiO ODO IHQ\HJHWĘ]YH D YiJiVRNEyO EH
KD M W DQ L FpO]RWW PD UKiN EHKD M W i ViQDN YDNPHUĘHQ HO OHQV]HJOW  .RYiFV
-RDFK LP FLPERUi Mi W SHGLJ D IDLOXED NOG WH VHJtWVpJpUW  0LUH ÄD N|]VpJ
ODNyL QDJ\ FVRSRU WEDQ ERWRNNDO pV ED O WiNNDO IH O IHJ\YHUNH]YH N L WyGXO 
WDN PDUKi LND W D EHKD M WyN Wy O HUĘV]DNNDO H OYHW WpN 7DOiQ PpJ YpUHQJ
]pV LV OH W W YROQD KD %DUWXV 8 UEiQ D] HUGpV] pV D NHUOĘN YpGH OPpUH
QHP NHO pV D IH O L]JDWRW W ODNRVRNDW E|OFV PpUVpN OH W UH Q HP LQWL  $ NH 
UOĘN XJ\DQ PHJPHQHN O W HN  GH D ODNRVRN D YLVV]DV]HU]HWW i O OD WD LNDW
D W L OD OPDV YiJiVED LVPpW EHKD M WR W W iN 
$ SDUiGLDN W H W W p W N|YHW WpN D ERGRQ\LDN LV DNLN Ä+RVV]~EpUF i U 
Q\pND  pV D Ä6yV W| OJ\HV Q HYĦ Up WHNHW PLQGHQ W L ODORP HO OHQpUH IH O 
V]DEDGt WRW WiN pV |QNpQ\HVHQ OHJHO WH W WpN
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